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S a S I O ra t M A N O E ESPAfíOLA TBADÍC10NAL1STA T D I LAS JON S 
A aristocracia se forjó en las batanas; értcfcreólortW' 
do la mano en «I pufio de la espada y no en; loa 
sátor>es. Cuándo los viejos §ifOrrer»s «é piíSTeron} 
guante fét^iicá y c>níi<ín2ir¿>n a haoor rto#fet»Onoias dei 
corte, decayó aquella aristocracia. Paro hoy tenemos una 
aristocracia magnífica, cuyas manos han éncdlleoldo 
también en el uso de las armas. < 
FRANCO 
flum. "74».—León, Miércoles, pi de Mayo de 1339 f 
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DISCÜRSO DEL C A U D I L L O 
"¡Camaradas de la Faiaugp 
Femeüjiia', ¡Delegada Nacio-
nal de la Sección Fcmeisñia!, 
¡Españoles todos qnc mo escu-
cháis!; La Falange Femenina 
en sus formaciones de la güe-
ña, la Falange Femenina her-
manada con la'^éipresentórlón 
de ̂ las Falanges -de! fe-xtetior, 
viene aq̂ ui, en nombre de. la 
mujer española, a remlir heme 
naje a riuesros soldados y a! 
Éj rcito jflé la Victoria. 
Yo recibo orgulloso este ho-
menaje de ia mujer española 
por cuanto representa tíe cari 
ño a nuciros soldados y de 
honor a nuestros comb? tientes 
Per</!ie (fie deciros queridas ca 
maradas de la Falange'Femeni 
na, españoles todos aqm pre-
sentes, que si ivosotros sentiH el 
orguHo del Ejército, el Ejérci-
to siente la satisfacción de BUS 
mujeres . 
Actos heroicos, actos de ab* 
negación y valor... ¿Pero qué 
son en el sexo fuerte los actos 
de potencia. Ies actos de valor 
ni heroísmo, si vósoíras, muje-
res españolas, sois las qu? ha-
béis dado el ejemplo? ¿O es 
que tío ilicen nada las enfer-
meras ovetenses en !us días del 
duro pelear cuando derrumba-
do el hospital, sacan en1 hom-
bros }a sus herí ¿ios? ¿Es que 
no llaman la atención de todos 
el ejemplo de aquellas mujeres 
de Belchite? ¿Es que puede na 
die permanecer indiferente an-
te Kd heroísmo de Huesca, Te-
ruel, Madrid, Carrascalejo y 
tantos puntos del frente que 
vieron el valor do la mujer es 
pañoia? 
Si esto hacen nuestras muje 
res, si «sto hacen nuestras «er 
manas ¿qué es lo que corres 
ponde a Baestro Ejército? Yo, 
en estos momeates: soletnnes 
de hermandad y de unión de las 
mujeres españolas, devuelvo el 
: honor y el! tributo a las Caídas 
©n la guerra, a rf*ü» 45 faiangls 
tas que entregaron su vfela por 
la Patria: a las madres de nuesí 
tiros heroicos Caídos, a todas 
aquellas ^ue ra la . guerra han 
tenido un sacrificio y un dolor. 
Y «ada mejor que este am-
biente castellano para rendir 
un fceto de esta naturaleza, al 
lado de los viejos muros que 
contemplaron los últimos ins-
tantes de la Reina Isabel; en 
esta llanura que no cerca el 
horizonte ni la ambkión, don-
de todavía parece sentirs-i el 
galopar de los caballeros de la 
Reina. ¿Qué lugar mejar para 
la meditación de la vida ? Que 
Bitio más hermoso para for' 
mar nuestra juventud. 
La vida de la Reina Isabel do 
Esnajía tiene un libro pa'rn es 
tudiar. Ella conoció también 
los tiempos turbulentos y mate 
ria^stas: ella se crió tambión 
abandonada, entre la corrup-
ción y eí vicio. Pero supo' man 
tener la pureza de su fe y d© 
»as virtudes, / 
LScO es un ejemplo que tie-
nen ,que dar las mujeres espa-
ñolas. Y hoy, estas mujeres, y 
en tstos lugares hoscos, que 
más tienen de madrastra que 
de madre, han sabido guardar 
purt» ics ^htimientos de la fe 
y de la Pstória. 
No acaba vuestra labor con 
fe reáiizada en los frentes, con 
vuestros ttukHios a las pobia-
cúíhes ífibéfiadas, con vuestros 
trabajos en íes ríos de agua 
helada, lavando la ropa sde 
nuestros combátientes. Tola-
vía queda más. Os queda, co-
mo dijo vuestra Belegadn, la 
reconquista «M hogar, os que 
da formar la los vnmos y a las 
mujeres españolas, os queda 
hacer esías mujeres sanjas, 
fiiertes e indepeiidienteí}, crea-
das con este carácter de que es 
ejemislo !a Reina que niuríó 
tra?, CÍ CS muros, aquella tiéiTa 
cas-ellana, plena de ideales de 
perfección, que se presenta 
hoy de nuevo en España. 
A la guerra dura de a>ier, 
nos toea hoy la patria recons^ 
truecién. Pero no podemos 
abandonamos. Yo quiero ima 
fortalem para España, pero 
no quiero una fortaleza para 
España para lembarcarla, en lo-
cas £ venturas, Q«ritero uwa for 
taleza para España, porque la 
fortaleza de las naciones es ia 
más firme garantía de la ^aa 
ya que ia guerra prende s£>lo 
en las naciones débiles, a las 
que no tienen voluntad, pero 
no {a las ilaciones que se ponen 
en pie, con mujeres que mantle 
Ben sus fdegles y-hombres que 
sienten el |;í»+rlotisivio v M |OS 
pueb'os me tienen unidad, 
¡Oucrral... ¿Es que alguien 
se • rce que bastan las ai mas 
y formaciones militares para 
ganar la guerra? La ^eii1» fu 
tura será mneho má^ Í&T*!© 
que lo que la Imaglt&eión mi-
canza. No serán las unidades 
del frente de batalla Ins que Sa 
f ran los duros y bárbaros bom 
bárdeos, no serán las gloriosas 
formaciones masculinas l a s 
que tengan que luchar ni reci-
bir el azote de la guerra. La 
guerra se hará buscando los 
puntos vitales de la nación, las 
fábricas, las comunienciones, 
los puertos y los nudos. Y en-
tonces no padecerán solo los 
hombres. Sería's también vos-
otras mujeres españolas, será 
toda la nación la que sufra. 
SI para que sufra un ejére^o 
se necesita disciplina y volun-
tad, imagináos lo que hace fal-
ta para que sufra una nación. 
Se engañan los que creen que 
bastan estas formaciones. Es 
necesaria la virtud, es necesa-
ria la anidad, es necesario el 
patriotismo que forjáis vos-
otras en los honrares, es ncecsa 
ria esta disciplina qoe hacéis 
con vuestras canciones o con 
vuestras teosas juvenlíes. 
Es preciso levantar a Espa-
ña. Y vosotras vale a ser Tas 
adelantadas -de la paz. Tengo 
fe en vuestra obra. Yo la ayu-
dare, yo haré que ia todos los 
hogares españoles pueda lle-
gar e! sol y la alegría. Yo ha-
ré que en estos vetas tos muros 
s© forje la primera escuela i de 
la Sección Femenina, donde se 
preparen las rnñjeres, al con ja 
ro y a recuerdo de aquella Rei-
na ejemplar, ds aquélla mujer 
sublime que marcó de modo so 
lemne las dil-ectrices para Es« 
paña. 
Españoles todos, queridas ca 
««aradas de la FSlangc Feme-
nina, gritad conmigo: ¡ Arriba 
Esnaí?»! ¡Viva Espadar' 
P o i q u e l a ú n i c a m i s i ó n ¡ 
q u e l i e n e a i i g n a d a l a 
»r a n l a s 
(Del mensaje de Wlar Primo de 
ftlvera al Caudillo, en la magna 
}>fT.'r-"T'~r"-""r concentraoión do UBedina.) 
"i'CsrmaradasT: H«<y vais a esouohar \A VOZ de nuestro 
CaudiHo, ia misma voz que ha ordenado más de cien 
batallas victoriosas, y que iviene ahora a hablaros a vos-
otras. La voz que escuchan atónitas las naciones, vieno 
a decimos cuál «s vuéstra misión do mujeres dentro del 
ISlovsmjento. Por lo tanto, abrid vuestros sentidos par-a 
que no perdáis ni únansela de sus palabras ni uno solo 
de sus gestos. — 
Y ahora, mi General, éstas son las secciones Fem£^ 
ninas, las que acudieron desde el principio de la guerra 
6n (número de más de puatrooientas mil a pr&stap sus 
auxilios voluntarios en Auxilio Social, Hospitales, lava, 
derog del frente, en e! campo y en todos les puestos on 
que la Patria reclamó .su presencia. 
Aquí están camaradas que entraron en oiudades i*3-
oién liberadas para repartir é| pan; aquí las hay muti-
ladas en servicios de guerra; están las que 6e pasaron 
noches enteras velando junto a las camas da los solda-
dos heridos y aquí están representadas por esas diez m¡l 
enmaradas ¡todas ¡as Secciones Femeninas de Falange 
Española Tradicionalista y de tos J . O. W.-S., que hoy 
quieren ofrecer al Ejérólto of primer homenaje 'que re-
cibe después de la guerra. 
-Banderas, laureles y rosas traen ios camaradas de 
Falange Española Tradiolonaiista y de fas £. O. N.-S. para 
«ntrogarios a vuestros soldados y ipara S. E . , Caudillo de 
España, traen todos ios frutos {que produoe la IPatría, 
esta Patria'que os pertenece, porque la habéis conquia. 
tado con vuestras armas. 
jQue sólo para festejar vuestras Vldtorlas y honrar a 
nuestros soldados, saca 6a "Sección FOmenlna de sus ca* 
éas ai sus afifiádos, porque |a «única misión que tienen 
asignada las mujeres en lás tareas de ia Patria, fes o« 
bogar. 
Por eso ahora, con ia paz, ampliaremos la labor ini-
ciada en nuestra Escuela de Formación, para hacerles 
a los hombres agradable la vida de familia, que dentro 
de la casa encuentre todo lo que antes les faltaba, y así 
no/tendrán que ir á buscar en i a taberna o en él oaslnó 
los ratos de expansión. Les enseñaremos a las mujeres 
el cuidado de los hijos, porque no /tiene perdón que se 
mueran por ignorancia tantos niños, que son siervos de 
Dios y legítimos soldados de España. ' 
Les enseñaremos también el arreglo de la oasta y fel 
gusto por las labores eHesanas y por la música, les in-
fundiremos este rffoéo de Sér que quería José Antonio 
para todos los españoles, porque así olios, cuando ten. 
gan hijos, podrán formar a sus pequeños en el amor £} 
Dios y en esta'manera de ver de ia Falange y a la vuelta 
de una generación, aquellos niños que desde chiquitines 
llevan puesto su uniforme, que en sus cuentos Infanti-
les oren la historia de la guerra, la del Caudillo y la vida 
y muerte de José Antonio, cuando lleguen a mayor edad 
serán hombres cabales y tendrán dentro de sí este estibo 
de nuestra ^Revolución. 
Y así no so conformarán con mirar atrás, lo que ha-
yan hecho ¡sus padres, que ya es casa lograda, sino qud 
se pondrán cara al sol para ver qué nuevas cosas hacer. 
¡Arriba España!" 
La brmcahan las entrañan 
aeiidas croautío sobre las icsaa^ 
cruzadas por los barrotes d& 
sn reja, percibió el torso ê|â  
dido de Don Alonso, con ua 
sangriento clavel en la espal-
da. 
—¡Ay, padre, que ie han 
•matadó; al que e ía m i du.ce 
dueño! 
Doña Inés se rfetaeree eomo 
una retama ssca. A io lajos^ 
esquilas labraderas salpican 
íreseores. Y una voz la liega 
desde más aHá del mundo: 
''De no-che le mataTon 
al eaballero^ 
la gala de Medina, 
la flor de Dimedo," 
1 
- - / x x ,x ; f 
Y toóa la Fanura castellaa 
na se sintió traspasada en eso© 
día por la gracia. 
Una muder es un mundOo 
Doce mii mujeres naciónal-
sindicalistas son España. Es-
paña arrebatada y andariega 
como Teresa. Fuerte e ilumi-
nada por solss al alcance de 
la mano, como Isabel. 
Supieron tanto de la Vida 
y de la Muerte /estas mujeres 
de Medina. Tanto dsl Amor y 
del Espíritu, que no se avie-
nejn a gritar—como la heroína 
de Lope—su doler en versos. 
Han lograda—maceradas, he-
ridas, acongojadas—¿alvar el 
tópico de su debilidad y de-
rramar sobire el rostro reque-
mado de los vencedores, n© 
pétalos sino frutos, canciones 
en vez de lágrimas. 
i Qué altas alegrías nos biin" 
dan estas mujeres concentra-
das; (es decir, dentro de si 
mismas, Con su íntimo desga-
rro) elevando los frutos de 
toda nuestra tierra renacida» 
sobre la tjc^a msl t í í i íada de? 
X X K i 
I Magnífica Falange ÍPelue» 
nina, que pusiste en las llagas 
de España ia ternura de tu 
mano, que sembraste iflores de 
hermandad en €l cruce airad© 
de todos los caminos; que re-
cogiste el alentar rencoroso y 
lo devolviste convertido en 
plegaria; que desgastaste toda 
la luz de tus ojos en la taiga 
vigilia de la guerra; que de-
vaste el pan de nuestro Cau= 
dillo a los hogares, y la lum-
bre de t u fe a los espíritus; 
que sabes como nadie de la 
congoja seca de la espera y de 
la desgarradora certidumbre 
de lo que no será más!.,. 
Por io que sufriste. Por tu» 
entrañas heridas y tus ojos se-
cos. Por los besos con que ce-
rraste la luz a los que morían. 
Por tus manos sembradoras. T 
tu camisa azul... 
Nosotros te ofrecemos la 
alegría de nuestra hora. Y e i 
glorioso fut-ro que pratenti-
mos en vuestra fuerza y en el 
gozoso alentar de vuestra tor» 
nura. 
* $ & 
•AQ1NA S E G Ü i m S 
C o m i d ó n P f o v a n -
d# gafado eq ^ia© 
Habiendo sido ya remiüdcs pol-
la Superioridad ios impresos de 
fichas cue han de enviar los 
Ayuntamientos a esta Comisión 
Pixovincial (una duplicada por ca 
da animal intervenido) 5e ruega 
a los Ayuníamientce cuya ddcn 
mentación a este respecta áíin no 
lobre en la Secretaría, de esta Co 
misión (Plaza de San Isidoro, 4, 
segundo) hagan a la miamá toa 
•nrdidos de fichas que ajce '̂.con, 
Utlventkro 
El domingo tuvo lugar en rui-
dio León, ía acostumbrada ejm-
sión semanal del SEU en la cual 
tomaron p£.rte algunos cámara 
das, M i é los cuales, Eduardo 
G. Pastrana, que leyó unas cuir 
\CIUTAD0 POR EL OBSER-
T.TO METEOROLOGICO VATOI 
b o l s i l l o 
Evangelina Colomino Past >r, 
do 18 años de edad, veciná de 
pedidos ce fíclias qu< 
espí-cificando el número cí 
correspondientes a los amo* 
A ) , B) y C), según el arlículo 
cuarto del Decreto de la Vicopve 
sidencia del GooTemo de 20 te 
iabril último, bieh entendido, co-
mo se dice anteriormente, quo de 
cualquiera de las fechas concío 
nadas se precisarán dos ejeraplá 
res por cada animal mtervenido. 
, Quedan anubados los nwlelos ¡¡Ig^g a superar, pues hablarán 
'de fichas que, en previsión de distinguidos señores y cámara-
largas dilaciones, fuoron reciente cjag ^ localidad sobre divul 
mente facilitados por la Secreta- crzción cultural y científica, en-
ría de esta Comisión, así como Tn0 ^gta ahora lo han venido ha 
todos aquellos que no se ajusten cien(i0. • , | ¿ s 
estrictamente al modelo oficial, 
por lo que los Ayuntamientos 
que tengan ya formalizada y en 
tregada su . documentación s© , , 
apresurarán a recogerla prove- Ayer a p^ar de la carta que 
yéndose, al mismo tiempo, de las publicamos firmada por el alcal 
fichas necesarias, únicos docu- 'e. cama ada Fernando G. Ke-
bentos que tendrán que remitir gueral, en la que trataba de que 
a esta Comisión, debidamente no se celebrara el homenaje que 
cumplimentados (sin olvidar la 'or su actuación magmnea y leo 
pequeña estadística que figura al n^sista cien por cien, para el se 
dorso de los mismos) y clasifica iabía pedido, fueron muchísimas 
dos según los casos A) , B) y C) las personas que pasaron por el 
antes mencionados. Ayuntamiento a fin de depositar 
León, 29 de máyo de 1939.— tarjeta. 
Año de la Vvtoria —El Coman- Nuestro camarada, que estuvo 
kianté-Presidente, Julián Gómez P01" Ia mañana en su despacho de 
gec()< la Alcaldía, despachando los 
* m ' » asuntos diarios, tuvo la gentileza 
l ,OS I f I C I Q n i @ l £ 0 S Ol í* <:le cbsequiar con Jerez, dulces y 
1 v «*• - * cigarros a todos los empleados 
Tiempo reinante ayer en Espa 
ña- Sur v Marruecos, nuboso con 
vientos "moderades; resto, casi 
despejado, Con vkntos modera-
dos. . 
tiUas sobre "El estudiante, hom- í Temperatura máxima d^ ayer 
bre del mañana", en las que, con ' España 29° en Badajoz, 
viva elocuencia, expresó los sen | Temperatura máxima jeay6!* 
timientos de que Ibs camaradas \ j ^ f a (Aeródromo), 24,6 ; mi 
dei SEU v todos los estudiantes \nima> 7jot / 
Miañóles deben estar poseídos. Hum,eda media, 29 por 100. 
también habló el camarada An{- viento dominante del .jegundo 
gfel Diez, que disertó maravillosa f¿Uadnm&l de 5 a 33 kilómetros 
mente sobre el tema "Miguel An ^ horaf 
gel'S del que hizo, a la V33 qu^ , Barómetro, bajando lentamen 
ima biografía excelente,' una po- te. . ; 
queña cntica sobre las obras de j 
tan insigne figura. Asimismo se i 
^^veron varias consignas «leí 
nór oti"03 camaradas de et 
te Sindicato; en fin, que resulté 
una buena emisión, esper.andó 
que para el próximo doimnejo se 
DEL ABRODUOiíO DE LEOK tGor(jonciiio, denunció ayer ¿arde 
en la Somisaría de Investigación 
Miércoles, 81 de Mayo „ 
gimen de 
s i e n a s F a m a i ¡ J í 
DE INTERES PARA 
A i UNTAMIENTOS 
PTiOVir^CIA 
m1? 
n m m m 
ECTACUIOS 
*ara hoy miércoles, 31 de may* 
de 1939 A do cV' la Vi^tnria . . 
TEATRO ALFAGEME 
A las ŝ ete treinta, y a las diez 
treinta: 
El famoso trio de estrellas de 
la Metro Groldwyn, Clark Gable. 
Joan Crawford y Robert Mont 
gomery, en la superproducción 
hablada, en español 
CUANDO EL DIABLO ASOMA 
Un grandioso éxito cinemato 
gráfico. 
T E A T R O . P R I N C I P A l 
A las siete treinta y a las. die? 
treinta: 
¡ Grandioso acontecimiento ar-
tístico ! 
y Vigilancia, que encontrándose 
en el Auto-Estación le fué sus-
traído del bolsillo del ĴprigD un 
monedero, conteniendo noventa y 
cinco pesetas y un recibo de fo 
tografías hechas en Casa Fer-
nández. 
Ignora quién o quiénes puedan 
ser los autores ddl hecho. 
i* J. de ia C b z 
Don Luis González Roldan, 50 
pesetas. 
Doña Teresa González Roldan, 
-50. 
Doña Dionisia González Rol-
dán, 50. 
k m di 1^ %j 
F 0 j 
Suma anterior 33,627 pesetas. 
Don Patricio Fernández, 100 
pesetas. 
: Don Miguel D. G, Canseco, 10C 
Jabonera Leonesa, 50. 
Autobuses de León, 150. 
Confitería Polo, 100. 
Banca Privada de León, 2.000 
Don Francisco Moheda, 50. 
Delegación Provincial de Fro-
tes y Hospitales de León, 2.50^ 
Don MarceJo Diez, importe d< 
su factura, 26,80. 
Total, 43.703,80. 
P a g o d e h b e r e 
Se pone en'conocimiento de l is 
•lasos activas y pasivas y de sus 
habilitados que el pago de los ha 
Habiendo quedado es^M 
por orden de la Vicenrp-i • % I 
del-Gobio-no, fecha 3 del > l 
(B O. de-1 5) el R é g h n o r / ^ í 
ciai de Subsidios Familiar-' • 
ra el Estado, Diputaíioa^' 
Ayuntamientos de todas S 5 
rías, y habiéndose dado e l ? 
de qliue algunos de estas 0°^ 
raciones antes de la publiT^ 
de la precitada disposición^ 
cial, y otras, a pesar de su . * 
ción en B. O, ingresai-oa la.^' 
tas micialtís que les cerWJi5 
satisfacer y aun las n o m S * 
algunos meses, se advierte 7 ' 
Ayuntamientos de esta provi ^ 
que aun no lo hubieran h*?1 
que pueden solicitar Ja dev?' 
ción de las cuotas ingresada 
esta Delegación Provinchi 
Caja Nacional de Subsidios ¿ 
liares (Dámaso Merino m-, 
ro 3. León). • aucfc. 
Al efecto de dicha devoludí 
es suficiente con que las entí 
des reclamadas envíen a esta jt 
legación debidamente r¿pa i í 
Recibí y la. firma 
lio do la Alcaldía los justifj! 
dos con el v 
icad 
tes del ingreso que les. fuero'a l 
cilitados en su día. 
León, 25 de mayo de 1939 Añn 
la Victoria.~El Delegado pj! de 
vincial. 
L o s E s t a n i la s 
Los congregantes "Estanis. 
laos" de León celebran noy, ^ 
31, una fiesta despedida al'mes 
de mayo, en honor de la Inmacii 
U 
municinfles con ihOtivo do su fios 
ta onomástica. 
Presentación, de la Gran Gom- bereg del ^ ^ mayo ,n ía De 
Ayer festividad de San Fernán 
Ido, celobraron la fiesta de su Pa 
írón ios Ingenieros militares. 
GASA 0 
En este benéfico Centro fueron En León, a pesar de que en la curaaos ios siguieilte3 Ies¿na: 
actuahdad el numero de compo- 5^ , ¡ • 
nentes de esta Arma del Ejérci- Santiago García, de 30 años,' 
to son poco numerosos, le cele- qVLe vive en Valladolid, de una he 
bro la festinad con toda sclem rida inciSo coatusa, , leve y ca-
V - , • sual en la cabeia. t Por la mañana y en la iglesia josé María García de 8 ^ 
de los Paares Capudhmo3, se ce ^miciliado en las Ventas de Na 
lebro una misa a las aisz y me- va) de una herida ineiso CGntllsa 
día, a la que asistió el Excmo se- ^ carácter leye etl la frente> í)ro 
nor Gobernador Militar de la Pía dupida una ^ ' l 
za coronel señor Gistau, acompa ; josé STerino, de 14 años, que 
liado dê  su ayudante c a ^ n vive en Isla^ húmero 22, 
S ; ^ 4 ^ y y orlcia]les de una contusión leve eH el pié 
derecho, producida casuakaente. del Ejército. En ella vimos a los activos 
componentes del Parque de Auto 
jmovilismo, a los abnegados sóida 
«dos do Transmisiones y Ferroca-
rriles, y a los bravos Pontoneros 
con sus jefes y oficiales a la ca-
beza. 
Más tarde se reunieron todos 
pañía de Espectáculos 
DEMONS 
Las más atrayentes varieda-
des, y la más Colosal Orquesta, 
los famosos ' -
DEMOKS'S JAZZ 
Los reyes del ritmo, del cante 
y de la alegría. 
Véanse programas de mano de 
este gran espectáculo. 
t—O--«• 
CINEMA A Z U n 
A las siete treinta, UNICA SE 
SION: 
¡Excelente programa Uñlms! 
Presentación de la eminente es 
trella Marta Eggerth, en la gran 
película 
SU MAYOR EXITO 
Todo el arte de la excelsa ar 
tista, volcado en este film, de ex-
traordinaria importancia. 
en fraternal comida en los res- ! 
taurants Paraíso y Bar Fernán- | 
do, en las que reinó la alegría S 
más cordial y sincera que darse J 
puede. 
l i l i l í ' 
En la Inspección Municipal de 
¡Vigilancia se encuentran deposi-
tados varios décimos de Lotería ¡ l 
delí sorteo que se celebrará el j S 
¡próximo día primero de junio. 11 
Se entregarán a quien acredi- | 
Ite ser su legítimo duoño. í4 
Miércoles, 31 de Mayo de i 9 3 t ^ M o de iaj Victorisr; 
Tarde, a fes 7 1/2. Noche, a las 10 l /2. : 
Presentación de loa V ' \ 
E s p e c i a o u l o s D E M O N ' S 
que recorre en triunío los primeros escenarios de Es-
paña. Forman parte de este espectáculo los notables ar-
tistas ELVA-fROY, ERAZALEMA, OONSÜEILITO HEREL 
DIA, LOS SUARE-Z, LUGY y PIXTER, 10 BBMON.S GIRLS, 
PEPE ALAVA y la formidable 
O r q u e s t a « D e m o n ' s J a z z » 
12 PROFESORES SOLISTAS, 12. 
Espectáculo de constante diversión. 
legación de Hacienda, se efectúa 
rá en los siguientes días: 
Clases activas: 
;: Día primero y sucesivos, de 
diez a doce de la mañana. 
Clases pasivas: 
Día 1 de junio: Montepíos Civi 
les. 
Día 2: Retirados en general. 
. Día 3: Jubilados en general. 
Día 5: Montepío Militar, Remu 
neratorias. Excedentes, Mesadas 
v -Pat'imonio. 
Día 6: Clero y Pasivos de otras 
provincias. 
Día 7: Nónimas sin distinción, 
. El pago se efectuará de diez 
a doce y solo sep agárán oh ca 
da día las nóminas anunciadas. 
Nota importante: Los percep-
tores de hberes pasivos proceden 
tes de otras provincias que de-
seen segiirr cobrando por esta De 
legación, io solicitarán mtes del 
flía 15 próximo, del Etao. 'señor 
Delegado de Hacienda, no inclu 
yéndose en ía próxima nómian 
a aquellos que no lo soliciten. 
Tendrá lugar a las nnco, en 
. los patios de la Congregación, 
• con Santo Rosario, ejercicio d« 
las Flores, procesión con la la. 
maculada y veladita en "íi estra 
do preparado por las madres ie 
los congregantes, terminándose 
todo ello con , la consagración ofi 
ciaU a María Inmaculada. 
Quedan invitadas al acto faná' 
lias y amistades de los congre-
gantes. 
OE SOCIEDAD 
En la capilla del Colegio de 
Hermanos Carmelitas hizo su Pri 
mera Comunión la encaataüora 
niña María Teresa Berjón Sáenz 
de Miera hija de nuestro querido 
camarada el activo • contaole de 
PROA Santiago Berjón. 
Tanto a éste como a su espesa 
y a la niña enviamos cordial en-
horabuena. 
González Fierro, Don José 
500 pesetas. 
Grupo de Caza Legión Cóndcr, 
654. 
Señorita María • Angeles Pérez 
del Río, 50. 
Don Sabino García, de Vega-
mián, 10. 
TURNO DE FARMACIAS 
Parece ser que esto año se ce- De i a 3 de la tarde: 
lebrará . también el va popular' SR. GRANIZO, Avenida de 
concurso de altares infantiles de Boma, 
d e S a n J u a n 
San unan, organizado primera- . 
mente por el Gruño Tradiciones ¡Rúa. 
Leonesas y que se Tevaría a efee 
to para beneficio de Auxilio So-
cial, como estos dos años atrás. 
Auxilio Social y eli Grupo Tra 
iiciones preparan el concurso 
con arreglo a las bases que rlgie 
ron el año pasado premiándose 
la mayor lecaudación, etc. 
¡A prepararse, nenes!— 
SR, ARIENZA, Calle de 1» 
Turno de noche: 
SR. ESCUDERO, Calle de Cer-
vantes, • 
Olí nica Dental 
Ordeño n , 7, principé 
M o d e m f s i t n a S a l a - d e E s p e d á c u 
O ! ! 
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a Jefatura del Servicio 
n ^ l de Primera Enseñanza. 
S d í o ios ^urentes p e n . . 
WW¿ dar .clases particulares, 
facia de la enseñanza- oficial > 
na la prohibición expresadle 
í,rilizar el local. escuela, mobma 
Sn de la misma, ni.admmr ni 
¿os comprendidos en la eda-d es-
colar, mientras no se halle cubier 
ú la matrícula de la escuela nar 
C1 También concede & doña Ma-
lina de Torres Roldán, maestra 
propietaria de la escuela do Ma-
llo (Barrios de Luna), quince 
días de permiso para, atender a 
¿suntos familiares; a don José 
Martínez Valcarcc, propietario 
¿c Cornombre, quince días tam-
bién para el mrmo asunto, y <% 
doña Teodora Diez Perrero, prc 
pietaria provisional de la escue-
la de niñas de Calzada del Coto, 
quince días de permiso para aren 
der a su madre -enferma, p^ro no 
pudiendo hacer uso d'el m;smo 
en tanto no deje atendida la en-
señanza. 
Per la misma Jefatura ha sido 
concedida la excedencia por más 
de un año y menos de dos, por 
enfermedad justificada, a la maes 
tra propietaria de la escuela d¿ ni 
ñas de Puente Almuhey, doña 
Eloína Ramos Baños. Debiendo 
cesar, por lo tanto, en dicho car 
ga. el día y i del presente mes y 
remitir a la Sección Admini^fr? 




La Sección Administrativa de 
Oviedo interesa- de la de esta pro 
vincia la cert'ficción de los des-
cuento-i sufrirfos para el ^^ndo 
cié Derechos Pasivcvs del Magis* 
terío, durante-el-tiempo qm des 
empeñó escuela en esta, provin-
cia, doa Aurora Ríva^ Espina, 
maestra que fué de Gusendos. 
Doña Antonia Turrado Tn-
rrado. interina de Rodrigato.v' de 
las RngitCTa3, solícita» un mes de 
licendá por enfermedad. 
OCHO PESETAS 
Cteorrftl Mola, 8. LEOS 
POÑFBERADA 
J U N T A PROVINCIAL DE 
PROTECCION A LOS HUER 
PANOS DEL MAGISTERIO 
NACIONAL DE LEON 
Se halla abierto el pago de las 
pensiones del primer trimestre 
del corriente año a los huérfanos 
del Magisterio. 
Los que tenga-n concedida me-
jora de pensión para estudios ne-
cesitan justificar la puntual 
isistencia a clase con documento 
xpedido por el centro fin que 
balicen los estudios. En casó de 
¡nfermedad'lo atestiguarán me-
diante documento médico (no 
certificado). 
También presentarán hoja de 
estudios cen las calificaciones ob 
tenidas en este curso. 
En día- festivo no se hacen pa-
gos. 
León, mayo. Año de la Vic-
toria.—El tesorero, Juan Canal 
X X X 
Por la Comisión Provincial de 
lombramientos de la provincia 
han sido hechos los siguientes: 
nombramientos de maestros in-í 
orín os: 
Doña Elena García García, in-
r;rina para la escuela mixta de 
Mavafría. ! 
Doña Perfecta Pvodrígu e z¡ 
Xgúndez, sustituta para la del 
niñas de Viqadecanes. j 
Doña María del Consuelo 
García Carro, sustituía para fá 
de niños de Mozóndiga. 
Doña Antonia Rodr íguez 
'.uengo, suplente para la mixta 
le Nava de los Oteros. 
Doña María Ordóñez Pérez, 
istituta para la mixta de Mora, 
5e Luna. 
Doña Quinidia Mermo Herrei 
as, supliente para la mixta de; 
''llaverde de Arriba. 
Doña Margarita García Artea 
Ta, interina para la de niñas de 
>í>n Justo dp la V ^ s . 
Doña Aritímíá Ca^l í í r ios Nis; 
'•al. interitíá-Sárs íá mixtt de 
Carvajal de yalderrkhiey. 
Don Luciaiío de la ViivHa C? 1 
vo, interino para la de niños <fé 
Castropodame. 
Doñíj Soledad" León Gt'zmán. 
;ntPnna para la mixta de Barrios 
de Nistoso. 
Doña Rufina Viñuela Gonzá 
lez, suplente para ja graduada de 
liñas de alencia de Don Juan. 
Doña María Nieves García Hf 
rero, intarina para la de niñas 
VBoca de Huérgano. . 
5 Y ü 
Con ostensible alborozo acoge 
mos la grata noticia. El minis-
terio del Interior y de Prenda y 
Propaganda nombra periodista 
honorario A excelentísimo ¿eñot 
general don Francisco Mai.m 
Moreno, redactor que fué por 
mas de dos años del Parte Oíiáal 
de Guerra. 
NÜOOUOS vemos en la decisión 
ministeaal la clara- inteiición d^ 
redimir al periodismo no sólo en 
el aspecto material, sino en ei mo 
ral, como lo demuestra el plau-
sible detalle, que tanto nos hon 
ra, de adscribir honoríncameiuc: a 
tan gran jerarquía militar a núes 
tras huesres protesionáles. 
L a s O r g a n i z a -
d o n e i J u v e n i -
l e s d e L e ó n 
F i e s t a s e n F e s -
El día 4 se celebrará en León 
una demostración deportiva en 
q u e r a 
Nos remiten el programa d'^ 
Has fiestas qua se celebrarán en. 
Pesquera, el simpático pueblecíta 
leonés, con motivo de ia festivi-
dad e? Sagrado Corazón ie Je-
la cual tomarán pam'cadctís de fí3 c? cual honrará en dicho ouo 
las Organizaciones Juveniles de ol0 el dorain*0 ' 
ia provincia. 
El fescival, que se celebrará 
en el campo de deportes del 
SEU, dará comienzo a las cua-
tro y media en punto de la tarde, 
con arreglo al siguiente progra-
ma: 
Partido de fútbol (exhibidón) 
b l nombre del general Martín ¡entre uno de los equipos de ía 
Moreno ha quedado convertido 
en algo imprescindible, no so'o 
en la retaguardia española, pen-
diente noche tías noche en añes 
de esperanza, sino en los oídos 
de lae familias no liberadas en 
perpetuo insomnio, ante los que 
su pluma pregonaba la gran ver 
dad de Franco. 
Por otra parte, nuestros pcí'ó-
dicoi tuvieron el alio destino de 
presentar día tras día en sus pri 
cuatro del próxi-
mo Junio, mes del Sacratísuno 
Corazón de Jesús. 
A las ocho de la mañana haV 
brá una misa en la que predica-
rá el joven capuchino P. Lucinví-* 
co de Pesquera hijo del pueblo; 
A la una de la tarde. Rosario con1 
Exposición. , . 
A Jas tres de la tarde dará coi" 
mienzo una función teatral, en 
qué se representará ' la comedia, 
titulada "La gruta de Lourdes", 
Las f5estas prometen vorsei 
muy animadas. 
O J de la capital y el equipo t i -
tular del a O J, de Ponferrada. 
Ejercicios de animación. Partido 
de baloncesto (exhibición) entre 
los equipos de La Bañeza / de 
León. Demostración de atletis-
mo, en la cual tomarán parte ca- M O S A I C O S 
detes de Astorga, La Baneza, 
Ponferrada y León,^ 
A l festival están invitadas las 
autoridades. El acceso al -campo 
será gratuito. Los heridos de 
meras columnas, la literatura so-, de guerra, los cadetes y flechas no tes 
Se necesitan operarios para} 
dos plazas de mosaístas, vacan-' 
I 
l e u s u b o 
i wm pas ta d© 99 
P A S T 4 m 
ü 
m o t é 
5 í 
I 3 L - L 
bria y militar del Primer Jefe 
de Estado Mayor. 
Justo «es que carezcamos de pa 
labras para exteriorizar la ale-
gría y el orgullo de poder contar 
entre nosotros tal prestigio .n-
cional, cuando tantas versiones 
torcidas y despectivas se han he-
cho en otros tiempos de nuestra 
labor. 
agradecemos y nos folicita-
mos. , \ ^ 
X X 
. JBá posibe qüe quien desde esta 
misma página haya» hecho ci ' t i-
:a, siempre literaria, de la insig-
ne-autora de "La esfinge Mara-
gat*":, tuvie.se razones para ello, 
5? harta razón en un sentido mas 
impersonal y absoluto, pero con 
todo y sin que .pretendamos excu 
sas o solidaridades, rogamos a 
ciertas lectores que se fijen más 
en la firm;* y no acumulen cosasí 
a quíerf- nada tiene que ver conj 
eiias; perqué eso recilie un nom 
bre grave en la doctrina cnstia 
ria, qüe es la única ley que puede 
esgrimirse en esta cíase de l i l i 
gios. . 
X X X 
Ganar un partido de fútbol es 
Tosa que tiene tanto de fácil co 
mo de difícil. Pero tratándose de 
jugadores de Valladolid o de 
Mieres seleccionados—pero sabe 
Dios dónde—y del SEU de 
León, la suerte eistá decidida an-
tes dé ser echada. Y el motivo es 
bien claro. Nos los decían hace 
un momento. Los equipos extra 
nos tiran sólo con armas de re-
petición, pero el . local las mane-
ia automáticas. Palabra. Diez y 
siete disparos por hora. . &plc 
los hace una ametralladora. Des 
de luego, aunque se encasquille. 
El Marqués de Valdálvaro 
I E FHAUCiSOO UClEO 
Padra ís»a, !núm. 5S. Teléfono 1572. 
Floros dio todas claisea. llamos 
Se confeccionan. coronas, canaslLlla^ 
Seínillas de todas clames. 
de encargo, 
y ramos de boda. 
P A R T O S 
y enfermedades de la mujer 
Consulta de 12 a 2 y de 4 a 6 
Ramiro Balbuena, 11, 2.°, Izqda. 
FELIPE 6. LORENZANA 
Médico-Tisiólogo 
Especialista tín enfermedades del 
PULMON y CORAZON 
Ordeño I I , 4, 2.° 
De 12 a 1 y de 4 a 6 
participantes y la sección femeni 
na tendrán lagar reservado. 
Las pruebas que &e celebrarán 
son las siguientes: 
i oo metros lisos a), para ca-
detes. 
IOO metros-idecí, b) idem. 
8o metros yajla.s, para; cadetes 
400 me i ros fisos. para ídem. 
SALTOS.—Altura, longitud 
y triple, para cadetes. 
L A N Z A M I E N T O S . - - Jaba-
lina, disco, peso y barra, para ca 
detes y flechas; 
Las Organizaciones Juveniles 
de toda la pf6vincíá Se'preparan 
para hacer un buen papel ante 
las autoridades y público leonés. 
Si así lo hacen cumplirán una 
vez más su sagrada y suprema 
jOnsigna de ¡Por z\ Imperio ha-
cia Dios! ¡Arriba España! 
SECCION FEMENINA 
. Se ordena a i odas las Flechas 
Azules ̂ pcrtenccíehteis'a esta Or-
ganiza 'ón' Juvenil se ;pre3éñten 
a las ocho de la tarde de hoy 
miércoles, 31, en esta Delega-
cien (Legión V i l , 4 ) . 
Por el Imperio hacia Dios.— 
La secretaria local. 
SUBASTA 
Por la testamentaría de FROI-
L A N ROBLES se venden en pú-
blica subasta, un prado, una viña 
y una huerta, en ténnino de 
MANSILLA DE LAS MULAS. 
El acto tendrá lugar el jpróximo 
día 4 de junio y hora de las cua-
tro de la tarde en el domicilio de 
DON FERNANDO TRUCHERO. 
Informea: «Eladia BaTlina». 
F U N S I C I O M 
Bantiesteban y Oisorio. 4. 
LEON 
TALLERES M M O O 
l i 
OÁSPINIXBIA 
1 Jl • 
. ,-• i-
Tellfoao, l«nf I ¡ 
B R A Z A A f W T P L I A 
u f e 1' u •'• 
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t a p i i i t e a á a s 
' París, 30—El congreso socialis 
ta de Nautes trató de !a política 
exterior de Francia. 
Se pronuncia: on violentos dis-
"Tcursos por parte de les oradores 
de las dos tendencias. Los parti-
darios de Paul Faure dijsron que 
necesario convocar iamediata-
maente una conferencia inte nació 
mal y discutir con Hitler- y Musso 
Uñí los problemas de Dantzig y 
Suez.—Logos. 
^ NUEVOS ATENTADOS TE-
KKOBIfcXAS EN INGLATE-
T RBA | 
Londres, 30.—Los terroristas 
irlandeses continúan sus activida 
Ides. 
Durante la sesión de la noche 
ên un cine de Birmighan, hicie-
ron explosión cuatro bombas de 
magnesio, sin que causatan vícti 
¡mas. 
En Be!fast se organizaron ma 
ínifestaciones. La radio invitó a 
los manife-stantes a destruir care 
itas contra los gases. Dos mil na 
«cionalisías irlandeses se dedica-
ron a practicar registros domici 
3a os destruyendo cuantas care-
tas encontraron, roñándolas con 
petróleo. Fuertes destaramentos 
¡de policía llegados a primeras 
¡horas d^ la noche, restablecieron 
el orden. 
En Liverpool fueron arrojadas 
toembas lacrimógenas durante la 
representación de un cine. Doce 
personas fueron hospitalizadas a 
¿onsecuencia de los efectos do 
las explosiones.—Logos. 
NUEVOS INCIDENTES BU 
SO-MANCHÜS 
Tokio, 30.—-Los pe.iódicos de 
todo el país comentan duramente 
lor; iucidentes de la frontera de 
Mongolia y acüsan a les soviets 
;de provocSdPióa.. 
De la capital d i* Manchukuo 
comunican que ha habiño un com 
¡bate ent e cañonex^os Soviéticos 
y manchus. Estos últimos han su 
frido g^ancte^ daños. 
El nánistro de Ipgo^os Ex-
itranjeros del ManchuKua ha diri 
¡gido una enérgica protesta al con 
Rulado ruso.—-Logáis. 
SE AGEAVA L : \ SITUA-
M CION EN PALESXiNA 
Jerusa\én, 30.—En el cine Rox 
Idurante la-sesión de la tarde, hi-
cieron explosión dos bombas, que 
ocasionaron dos muertos y 1Q he 
ridos. 
En relación- con este atentado 
se sabe que varios .de íoy heridos 
se hallan sumamente gra ves. 
El alto jefe británico ha orde-
nado el cierre inmediato do cua-
tro cines y ha'"Suspendiflo un con 
cierto dé la orquesta sinfónica ju 
día. Los cafés cerrarán a las 8 
de la noche. 
Esta mañana L se produjeron 
choques entre, obrero» árabos y 
judíos. . 
En un atentade, el alcalde del 
barrio árabe de Belén resulti 
mueito.—Logos. 
MOVBVÍIENTO NACIO-
NAL-SOCIALISTA EN HO 
¡ LANDA 
Amterdam, 30.—Millares de 
personas han participado en el 
nougreso de3 movimiento nacio-
nal-socialista neerlandés. 
El jefe Luxet, en un discurso, 
atacó la política judoófila del go 
biemo y dice que la lucha para 
el porvenir del mundo está plan 
teada entre dos campos. la inter-
nacional de los judíos marxistas 
y el Catolicismo. Atacó la políti-
ca interior y exterior del gobier 
no y afiimó que consideraba co-
mo prchlcina vital mantener buo 
•r." ' ..a ol Reich y con 
u : la.—Logos. 
EL VIAJE DE LOS SOBE-
r EANOS INGLESES 
Victoria, 30.—Los- soberanos 
ingleses han llegado a ^sta ciu-
dad a ias cinco de la tai de. 
L o s s u c e s o s 
l a a d q u i i i r 
n a v u e i v e n 
n o t a b í e g t a v a d a d ^ i 
He aquí un Dankzig en minia 
s^r la causa de recias complicaciones 
de terreno c„. 
caprichos que no escasean cioitíunente tm ia 
tiene terreno sesión 
ge-
reciente pac-
EL SANDJAO DE ALEJAD OSETA 
tura, qiM3 en. su. día acaparé la atención general y pudo 
BI Sa jad de Alejándrela es una fúanja diminuta 
nclavado en dominio turco) pero postesión francesa por uno de esos absurdos 
• car lograría. Prástií?? meilte^ la po. 
escasa o nula impor.tanciia estratégica, al menoy para . Fran-
para , asegurar las co-
acuba de ceder a Tur-
scasamenLe un año 
que tos diplomálicos franceses upoman una ^ b , ^ ^ í X . - potencias turcas; las 
condioioneis -de la polítioa inlernacional no han cambiado ostoasiiblemente. Sin embargo, 
eso.s miismos diplomáticos acceden alégreme :te a la anexión des) Sandjad. a Turquía. ¿Por 
qué? 
No líace falta sor muy lince para ver la clave de ese caimbití, repentino, de eae actq 
ncroso desusado en los anales do la. política f^aifcesí».. Y no «s ,otra, que &¡ reciente ; 
to firmado entre Inglaterra y Turquía. Ya sa liamos que lo.poKtiaa francesa está realmen-
te dirigida desrte%eil Forei-ng Office. A Inglaterra le interesa sobremanera suavizar todas 
las asperezas existentes entre su filial en el Continente y la joven. repúblioa turca, su 
nueva y, flamante conquista. Ha bastado una leve indicación de éos ootegas británicos, y 
los ministros galos se han apresurado a firmar un pacto con l^irquía, como prueba in-
equívoca de generosidad; ahí está la cesión del "corredor turco". La solución ha sido 
desde luego mucho más fácil que Has d^l p^app, vista y probada la buena voluníad de las 
dos partes litiigantes. Ahora, que si el 'l-etctor cree,que Francia ha hecho donación gratui-
ta y generosa de ese "corredor", está comple amenté equivoeado, Fl Gobierno de Ankara, 
se. compromete, en camibio, a facilitar a Fran'ia e Inglaterra todo» ,10,5 medios necesarios 
para establecer en ¿as costas, de Turquía tod ;-¡ las bases navales que las dô s potencias 
juzguen necesarias para su se^a "̂ . el MedU-erráneOi 
El clásico, do ut. des, aplicado a una ,solu :-Au que .por trascendental, que parezca, no 
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LA 
LOS 
tli\ lUAiNmilAXU A 
P R E S Í D ^ Q A i BE 
ESTADOS UjNíDOS 
Washington,. 20.—FJ senado: 
vandei'vor, representante de W. 
chigan, está dispuesto a aceptar 
la candidatura a la P.Gsidencla, 
que te lia sido ofrecida. , . , jha perdido 
La política del nuevo candida- 'para cuar^ta horas 
firmada la noticia segíír. la cual 
él aviador Smitli había sido vis 
to volando por encima de las Is 
laa Británicas. 
La reserva de esencia del avia 
dor, ha debido, agotarse ya. 
En ^ueva York ^ considera de.c midable appr-aio.-Lf 
que .el avión "Baby Clipper" Se go: 
I 
jeros y que desarrollará una ve-
locidad de 300 millas marinas". 
. Este, avión será destinado al 
sorvieio entre Italia, y Nueva 
York. Se espera que en enero pro 
ximo se efectuarán , las prueba: 
pues llevaba esencia 
Logos. 
ITALIA CON,STIlt;\rE FN 
FOKMíi>ABLE A ilOÑ Gi-
GANTlü 
Roma, 30.—^En Tann se eslá 
^onsitruyendo un. hidroavión gt 
gante, capaz para, cuarenta pasa y cruceros ligeros.—Logos. 
to representa la tendencia opues 
ta a ia de Roosevelt.—Legos.. 
SE CONSJ»E38A PERDIDO 
EL AVION QUE INTENTA-
BA CRUZAR E L ATLANTl 
CO 
Londres, SO.—No ha sido con-
'mmmm 
Te! 
txwmim. enftre el 
üihgf y t i Ef»|i8-
fodor del J ^ ó 
Berlín, 30.—Con motivo do 
la conclusión del pacto de alian 
za italo-gsrmano, el Emperador 
del Japón ha dirigido al Fuh-
rer Canciller de Alemanu el si-
guiente telegrama: 
"Convencida de que el pacto 
de alianza legal concluido entre 
Alemania c Italia contribuirá en 
gran medida a-l mantenimiento 
de la paz mundial y a apaciguar 
la tensión actual de la #siaiación 
europea, .tengo que dirigiros por 
este motivo mis cordiales felici-
taciones." . 
Adolfo HitLer ha contestado 
con el siguiente mensaje: 
"Veo con gran satisfacción I*'Zapadores y los ipfos señorea 
identidad de opiniones que me Castejón, Curanza. Bejarano, Al-
unen con V . M . en lo referente varez. Rentería, Menéndez, Ga-
i ! pacta de alianza germano-ita- lán y otros. 
liana. Os doy las gracias sincera j Precedió al acto una solemne 
jnx&nte por vuestros deseos con misa do campaña, ante un altar 
motivo de la conclusión de este • levantado al efecto, y al termi-
pacto".—Logos. (aar, el teniente ^^eral Queipo 
LOS NUEVOS PR.M3UPUEi* 
TOS DE GUERRA ITALL\ 
NOS 
Poma, 30.—El Senado ha apro 
í - por unanimidad bs nuevo?, 
presupuestos de Guerra y Marina 
Para el programa de Marina se 
prevé e? aumento de submarinos 
J e f e s d e l E j é r o i i o 
S u r 
Sevilla, 30—Esta .mañana ha 
tenido lugair en la Pla/a de Es-' 
paña un importante -acto militar, 
en el cual se han impuesto por 
el General Jefe del Ejército del 
Sur, don Gonzalo Queipa de Lla-
no, las condecoraciones última-
mente concedidas por oí Caudillo 
a varias unidades y "jofes y OIJH 
cíales del Ejército de su mando. 
Fueron, condecorados con la 
Laureada, el comandante de Avia 
ción, señor Vara del Key; con la 
Meralla Militar, el cuarto tercio 
de requetés de Andalueia. la cuar 
ta compañía y el 14 batallón de. 
Mayar, 
de las 
de Llano, con su Estud¿) 
.procedió a ia imposición 
condecoraciones. El ^ncral atra 
izó a-todos Tos cofldciarados. 
Luego, ,cl Jefe del Fjjército del 
Sur pronunció una vibrante alo-
cución en la que dijo que la licv 
yor satisfacción, de un general es 
el acto de imponer condecoracio 
^es. Relató luego lo .̂ hechos de 
armas de cada uno y dijo que 
cuando se cuenta ron cstAS fuer 
zas, España tiene qve ser siem 
pre grande. Después de haber go. 
nado una guer. a a las órdenes 
del Caudillo Franco, es lesítúno 
seiitlrse orgulloso. 
Terminó vitoreando a España, 
a Franco y al Ejérnito 
Al final tuvo lugar un brillan 
te desfile, en el que intervinieron 
COLABOHACION AEREA 
GüiitMANO . ITALIANA 
Roma, 30.—Durante el diseur-
so de los presupuestos militares 
el General Valle- ha deciaradá 
4ue la colaboración aérea entre 
Alemania e Italia, quedará ase-
gurada permanentemente me-
diante reuniones periódicas d© 
los representantes de.ambos paí-
ses. 
Anadió que el ejército 
da4a su naturaleza, es tá ih 
a hacer imposible toda ten 
de cerco.—Logos. 
A BATIR EL RECORD 
PARIS SAIGON 
S&igou, 30.—El aviador Denya 
ha salido eata mañana para in-
i. niar báiír el record Baiyon-Pa-
ría en avión.—Logos^. 
REGRESA A IiONDR£S 
MAíSKY 
Londres, 30.—Do Ginebra \ia 
rogre.sa.do a LoncUm,Maisky el 
enioa iador soviútitio ea ia^cupiiai 
.bnlániea. 
Lfis conversaciones entre este 
diplomático ruso y Lord iíulifax, 
se han reanudado hoy mismo y 
parece que versaren sobre cues-
tiones que no afectan al proyectó 
de alianza f raneo-aaigio-so vio tica, 
Lpgos, 
LA POTEHOIA KA VAL 
DEL REI OH 
Londres, 30.—Eí redactor na-
val del "Daily Telegraph" afir-
ma que los crueeros alenianes de 
10.000 toneladas, tipo "BIñeker", 
son su'periorert a los ingleses del 
niismo tonelaje^ en. lo que se re-
fiere a veloviidadi. aeoraaamiento 
y potencia de fuego.-
LAS ELSCCiONES HUN-
GARAS HAN BASO UN 
TRIUNFO^ RO-TtJDÍDO- AL 
GOBISRÍÍA ' 
Budaptót, 30.—Los- resultados' 
\ provisionales basta las dii\¿ de la 
^ mañana, de las clecsiOyae.s celebra 
^ dsts en el territorio, húngaro, 
son los siguientes: Partida gubir 
n-'.iiicntal, maadatos :• (Jruk de 
j.k elia- 21; . Frente , nación aüst% 
6; coalición de. ijzqiü.er»]"s, 19; 
partido agrario, .S; liberales, 5; 
liberales ttérH¿oéra|¿¿ C 
áLGUNCsS F ; JÍODICOS 
FRANCESA PÍDBN UN 
AflERCíAMIETOO A ES-
PAÑA 
P a r í v 30—Lo;s •perió.dieos da 
derecha franceses insi^en de nue 
.vo 011 la ueeeáidud.de.un acerea-
mionto efectivo franco-español. 
(.'onskl-.n-an dichos diarios ne-
cesario el inmediato y" completo 
cumplimiento de los . acuerdos 
Berard^Ionlaria. 
':Ije Jour" rechaza los argu-
mentos de -los periódicos de iz-
quierda, de que este proyecto so-
lo reporta ventajas para E |¡?aua, 
y dice que este es la suerte co-
mún de todos los que llegan tar-
de a Burgos.—Logos. 
LOS EXTREMISTAS FRATT 
CESES PIDEN L A GUE-
RRA 
París, 30.—El congreso del 
partido de extrema izquierda» 
aprobó una moción por la que se 
conproinete a convertir mi even-
tual conflicto euroneo en oritérra 
civil. El congreso ha votado una 
resolución para activar la lucha 
de clases en Francia.—Logos. 
r a d e s p a d l r a 
Sevilla, 30 .— En la ciudad 
existe gran animación paca acu-
dir a Cádiz a despedir a lo1? vo-
luntarios italr'a-nns. 
S-e han levantado 3f:c? ^ 
triunfo €n su honoi; y se organi-
zan caravanas automóvili^t - ^ 
fuerzas de Falange, Requeté, In- para marchar a pres^nHa- 1 \<\ 
fp-nteya, Marina, Aviación y Ca pedida de los que se batieron a* 
baliería. I íadi ) de nue; 
, l dina de* 
niná c'jnl': 
un sc^qj 
: de * 
feir 
- • la: 
<r-du < 
' . Femc 
: ' m in 
' y* & 
[Un sol mr-? 
tGtiaaon,. IV 
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. :fIJZa h r 
í10 de Pal 
.̂ stro Bcr 
I 
r 1̂ Cicr?r 
se 
31 ác « a y o de 1939. P R O A 
acu-
l a 
^ dci Campo, . 3 0 . — i a ; 
Jl r . . n üe ia ha-ange J^-. 
)nceix^- homenaje al ^au-
( ' :aLo, ha cunáíiiuí-
¿lu ) ?j 9^ ¿güráxá en íag i r 
0 îos anales de í-aiaa 
Xíad c-onaiibCa. y j 
QISÍS La crganizacion 
^ J d e todos ios actos la cLs 
t i ^ i U a U de tudas las fpr 
.. • 
¿ t L'niüsiaómo qae 
A L C A y O í i i O Y A i E l i 
n t e e l C a s t i l l o d e l a 
• % 
teiiicnma. qu^ ton a 
t las - • -
¡o que es hoy día la 
^minina,, que cuic 
Hfe inteligentemente 
no 
'.•cmvnim,. que cuida y 
inteligentemente P i 
- '! > ¿¿ Rivcta. 
rrlflWl G)?gaíucü contribuí 
, l f l r ' / . r el color de la Con-
• 
f ,áün. Medina del Ca-mpo 
5C. , conocido descanío dc.de 
he pasada. La actividad IJA 
-*•• ¿ :. . l i para llegar a iaj 
« P I L A B , H a z s u p r s m ^ ' / M I 
'r^ de 1** notas principales 
celebrados ha sido los 
.ampo preparado para sexvü 
¿eS^ÍQ a 1¿)s actos de la ma-
f / q u e presentaba un aspecto 
Uoli'áco, rodeado áor árbeies y 
fcnas, engalanado con la3 ban 
^ Hacional y. del Movuni^n-
funa;gran -explanada ha. sido 
upad? Por yar5as forma-
jes, Jijando sólo un. espavio 
« delante de Iai, gt;an,,tribuna 
„ntada -en. el lugat de honor 
Jtinado al Caudillo. 
La Falange de Marruecos ha 
rmado guardia tm Medina, 
Entras la banda de la Legión 
laboró extraQrdínariafm6ñte a 
brillantez, del Ivom^naje. La 
uardia Mora dol G. ^eralfeimO 
,. su uniform: cubicEío.de cap? 
ornada', se hallaba; s;ituada ar 
la tribuna M G^cc^lió. 
A la hora.señalada Mzo su er̂  
ada en •el campó la esposa á f 
^ncra-'ísimo., que pftsáii ínmedir 
knimte a ocunar. d lugar roscr-lJ 
tdo en la,tribuna. 
I r . 
Momento sublime el de ayer en Medina. E l escenario his tór ico, ía austera decoración, el 
s impát ico bulli.cio.de. ios millares de camí i ra . :_ , de la Sección l 'emeuiua, en alumnado 
rerv.u'osü de la gran maestra de la lii-sloria de Gasiilla. 
Momento renovador .y .hasta poético de gv tn. .saúc-r español , evocador de gayas y ha-
cendosas fochas empeñadlas- en empresas de misiune-s universales. 
La Falange i-ODwniña, f! r y crnalo de m oeres españohis . con ol sabor agridulce del 
n.ti-Lrio y del sacrificio <en sus entrañas-, Ha í a ' a los vencedores la primorosa .ofrenda do 
su. agradeo-imienLa y d^ su -idmir ición.. Aquella paloma q je se escapaba de las manos de 
isaibel, para la cual gastaba sus joyas eleva ¡o a un tiempo sus rezos castellanos al 'Dios 
de las naciones para que lograse "ganar mu has almas" en el Nuevo Mundo. 
Y como siempre, el mil i tar de esta Patr i • imguavable, caballeroso y galante,, p ród i -o 
en sus arrogancias, "largo para facel la i y corlo para centallas", que recogo sencilla-
mente las hoj?s de los laureles llovidas a sus pies y genfilmcsnte, con cl brazo movido por 
el alma de caballeros nacido* de la mente c rvaní ina o-deil pi-ncel ahilado del Greco, pa-
ra ponerlas en guirnalda vencedora sobre 1 13 sienes de su amada. 
Así el ejérciio, . en la palabra cada vez rn Is encendida y potente de su General ís imo 
l r e c o g í ayer junto a los muro® del h is tór ico Gastidlo de la Muia, fos cantos y ofertas t r i -
J butados por las huestes' de Pilar, para desp -és decirles quv no de otro modo podía obrar 
» un-ejercito, cuando lag mujeres casi le hab ¡h dado alta ejemplaridad de herorsmo en los 
1 hospitales y mi las trincheras abiertas por el peligro. 
| Huesea y Madrid y Teruel y Oviedo pasa 011 por Jos labios de Franco como la lectura 
{ W Ui mPJor hDÍa de servicios que p.udiera h a c e r s e . » la más brava de las bandera* 
[ Y ol instante más ánolviidable y épico, aq .el en que el Caudillo imnowe a Pilar « a r - o 
• • . . - - i - m Ausente.la "Y" de oro b r . -o-h- advoenrión que tiene todo e l pe-
| ib ^-5umr, eon que. los m o n a r c a , recibían ,» los grandes capitanes, después de caima-
das siu conquistas: "Pilar, ejemplo vivo que r eúne -en haz supremo todas las virtudes de 
la E aiange". ; 
Miontra-s entre el Caudillo y. sus hombres y Pilar y-sus Mangas, dobló pasar «m u n . 
epitu de piedra etoma aquel tóma de-oro: .:"Tauto monta, .monta . tanto Isabel como Fer-
nando". ' - , , • . •• • ., 
san trasladadas d^sde el altar báa 
ta delante do la tribuna del Cáu 
— - — — — — - rva* w . - ^ - s m t r t m 
d & l C r B t m m l M J I á i i A s i f S Y 
A cortinuaclóa se Leen ics. nom 
• • - dg lad Caídas en acto de ser 
icio. 
IK las once cl^ la mañana , se 
uncb la llegada d d GaudUlo 
Medina del Campo. .Minutos cl- las-mismíw por regiones-a íós por sus respectivas madrinas,' 
pues los altavoces anuncian distintos cud:pe^ que se eg&tisi-
• d Gmerai ís imo va- a hacer tran representados, per destaca-
entrada en el campo. Las no montos. Las banderas,, portadas dxHo. 
de! Himno Nacional acompa a s * « 
nal Caudiilo, que se dirige ^ / \ f 
tribuna. 11 
A! aparecer en ella* se d , bor-
el entusiasmo de ía muí tirad, 
«durante m^s de diez mipu-
¡vitorea y aclama al Cautuilo. ¡ , E1 ge^erdl Mülán. Asívay, se 
El aspecto de b mutitud .en- odelanta pa-a prommei:.?. Ia & 
Jiasmada, es emocionante. Las ¿ruiento vibraute"alocución: 
QSs ehcarnpdas dn millares de "¡Españoles! T©do^ los QUO te-
cchachas y los pr.-ñuelos blan- nemes la honra, de estar aUs.ta-
5 de las enfermeras, son. agitíi-¡dos bajo estas honrosas bande-
•Kn honor d^l Caudillo al trJ-'lras, que Dios. Nuestro Señor S 
grito de ¡Franroj jFranco! 'ha •dignado bendecir para pvoo -
franco. El generalísimo visto - pernos en- nuestras viefeitudes y 
Uipítart General, con camisa .avoreoamos contra. Sos en?mi-
ul y boina, roja, Y sonríe a la ges de la patjia^ estainQs oblfgu-
ultitud. Idos-a mantenerla y (Xvtóhfl 
Acompañan al Caudillo en ra basta perder nuestra vida. 
!,buna_ la dpkga'Ia nacional de, Pc-r serÍÍSÍ, a l s©rvieif> de TMes, 
Sección Femenina de Falange v. Ia .sirria- de la Nación, al ho-
kpañnffl T M ^ C ' ^ - l i s t a v de P.OP del Ejército, a nuestirG pro-
JONS. Pibr Primo de Ríve- pao Honor y en fe de qnr así , « 
e! secretario general del Me- prometemos, soldados ¡preparen 
^"•«nto. camarada Raimtmdi- rmaas!.' ¡GargiKii! ¡Apnnten: 
mández Cuesta, otros mír iV •Ftiéj^óí {Los' soldacTos. disparan 
rrr-dcs y jcraiquíaiS á^l stís fusiles). ¡Descansen! ¡1*̂ 6-
^vimicntn. , ^eníCn armas!, ¡MarcheaV* é 
U m o s * ^ C E n ™ 0 N l ^ EE | IMPOSICION DE CONDE-
T ' . " iCOEACIONES 
wminada la anoteúsica- m * n á 
••^ción de cntu^iaímo hacia •ol, Después de' esta Solsranfi entre 
®pwK qUQ r¡nr,e y,0y España, .co ga de lafi baf-deras a los represen' 
^za b mi^a, cantada por el tantos del Ejército, se procedí a 
. de Falange, oue d i r i ^ cl la imposición de condecoraciones 
stro Bcncdito. La mult i tud militares ganadas en acto do ser-
e med:o d^ rel íposa silen vicio por anidadas a la Organlza-
SaTif© SacriíicÍQ, que se ce ción. 
1 «n P1 sitar fe^ant^fO^en el E l Caudillo, personalmente, vz 
Po. al o t n lado del que ocu imponiendo las condecore.c;o!ie3 
" Cicneralísimo, !a las enformorpvS, camaradas de 
PT^F^A r , r T ̂ ^ >Auxi^0 Social, etc. que son muy HA-N-
A L EJErCITO aplaudidas por la multitud, ^pe cialmente las camatadas que han 
1 Se anuncia después que ha si-
lo concedid.- la " Y " de oro co-
ecüva á lets cu macadas do Ovié-
io, Huesca. Teruel, : Madrid y 
^arraseak-^, por snao tuae ión 
•liando es. ta s poblaciones, se vio-
on Qn?c:,.r.- idas, por ios rejos; 
8 ;<Y'1 mj;: colectiva & las cama 
VM/3 ¿S L l i l a r a y Bairares. por 
a -febor social y la eolecti 
s r tojas ÍES c-fermeras y la-
vanderas que actuaron eñ los 
frontes. 
• • uidamente se anuneia que 
•I Caudillo ha ¿oacedido la '"Y" 
Jo oro individual a PiíafT Primo 
de Rivera, , por los muchos servi-
cies prestados. E l Geuerrl'o'mo 
m] •••:'_• la condecoración a la De-
'egajífe Nacional í ' • lóa Fe 
menina entre nuevas e in?p s^n: 
tes manifestaciones de entu^ias-
ma.i 
E l Caudillo, al imponer la " V " 
de oro a Pilar, dijo cates pala-
braái 
"jEjcmpIo vivo quo reúne cu 
E l i MENSAJE DE LA S F J 
C m Ñ FEMENINA A L r V 
DiLIyO Y A S ü EJERCITO 
Terminada la imposición de 
co^deeoraciones, Pilar lee, - entre 
grandes Ep!>ausos, el mensaje que 
las mujeres de la Falange en-
v&h al Ejérci to y -que publica 
m£3 ca nuestra primera página. 
DISCURSO D E L CAUDILLG 
•iidamento, .el Genferalísimc 
•ir enuncia él discurso, que asímii-
•no. reproducimos en otro luga! 
de es le númoro 
Las palabras del Caudillo 
arrar.cc.n grandes ovaciones, prc 
rrump:" ndo la mult i tud en aop 
tpésicas manifestaciones de adh^ 
sión. 
A l terminar sus palabras, tú 
fuerzas militares desfilan ante e) 
Caudillo, siendo aplaudidísirpa 
las representaciones de Infante-
ría, Marina., Aviación, Legión, 
Tercios á3 Roquetes, B a n d e é ' 
de Falange, Regulares, Mehaila 
•etc.. que marcialmentc pas2«n por 
el campo. 
L A OFRENDA D E LO 
FEUTCS B E ESPAÑA 
El d'-file de las represe mar. tes 
•de la Hermandad de la Ciudad 
y el Campo duró una hora '»pro 
aémadaj ¡míe. A los pjes â -i C ia 
dil lo van agrupándose cantida-
des enormes de productos de to-
das las regiones de España. 
Termina la. ofrenda con ía 
de la representación de 
\s 'alongé Femenina Exterior, 
quien, entrega también sus obse-
quios al Caudillo. 
A las dos terminaron los actos 
de la mañana, interpretánduse 
! ^ HirmWte del Movimiento y el-
Nacíonah g 
^ j u d i i l o fué objeto de otra -
nueva muestra .de entusiasmo de 
la mult i tud, que durante varios 
minutos estuvo gritando ¡Fian-
co! ¡Franco! Franco! 
„ .- • • ••: vi• ÍBÍCXO:* G'^ÍKAS-
TfCA. 
Medina del Campo, ,30.-—Por 
la tarde, en el mismo campo d? 
la Concentración de la Falange 
Femenina, se ha celebrado con 
brillantez igual qus por la ma-
ñana los anunciados actos por 
la Sección Femenina, fes ; c-jakw 
se han celebrado con brillantez 
igual que por la mañana , los 
anunciados actos por los cuales 
la Sección Femenina ha demos-
trado que n a sólo se ocupa de 
lai educación ciudadana de las mu 
jeres españolas, sino que tampo 
co olvida lai parte espiritual ne-
cesaria. 
Empezó, l a sesión de la tards 
con ejercicios ,da. educación físi-
ca» y danzas rítmicas, que fueron 
ejecutadas con gran maestría y 
gracia encantadora. 
A continuación se ejecutaron 
canciones y ba-ilcs populares. D u 
rante varías horas, • gran;, canti-
dad (k públ ico-admiró y aplau-
dió continuamente, a la« cámara 
das do" la Falange que resucita-
ban ante los ojos de' los especta-
dores las t rad ídones populares 
de España •eterna. 
E l Caudillo y sus ilustres acom 
pañantes siguieron . interesados 
esta parte del programa. Unos 
minutos antes do las siete, el Ge 
ncralísímo abandonó el campo 
•para trasladarle al Castillo de la 
Víota para presencia* cl ing ŝo 
de las flechas azules en la Sec-
ción Femenina. 
E l histórico y viejo castillo se 
an imó con la vida que esta gra-n 
jornada le- han daido las mujeres 
do Falange Española Tradicio-
nal i sta y de las JONS, 
Grandes pruebas, de emus-'as-
^ts de la bendición de las merecido al Cruz Laureada colee 
se efectúa la entrega tiva, . ^ 
Finalmente, terminado el de 
file militar, se procede a la ofrer 
da de los frutos al Caudillo po 
las camaradas de la Hermaiidad 
de ía Cuidad y el Campo. 
Añiladas representantes de to-
das las regiones v provincias de 
España yon desfilando ante •el 
General ís imo, depositando cl 
prodreto - de sus trabajos a sus 
pi • Es un gran espectáculo ver 
cómo estas muchachas van entre-
gando Fos más preciado de sus 
Herras. Mientras dnra la ofrenda | 
de ios frutos al Caudillo, los co 
ni o s-'guíerón a la K?gada del 
Caudillo. Inmediatamente sa-
lieron del casillo los guiones de 
las íiecha-? azules con las mucha 
chas que tes daban escolta de ho 
ñor, que después de 'Situarse for-
madas en la esplanada del casti-
l lo, hicieron entrega de las in-
signias a las regidoras de sus res 
pecf vas provincias, tomándose a 
continuación el juramento *f la 
Falange ^>r el propio Caudillo. 
Terminado tan solemne y 
sencillo acto, cl Generalísimo, 
acompañado de Pilar Primo de 
Rivera y de los camaradas Fer-
nández Cuenta y Serrano Súñer, 
González Bueno, P e ñ a y gene-
ralas Jordana, Dsvila, Saliquet. 
Monasterio y otros, entró en .«1 
Ca t i l lo de la Mofa, dirigiéndo-
se al natío central del mismo. 
El Caudillo contempló con 
gran atención : . l h i s t é rxo mona 
o nrar.-imó cuídadosamen • 
t? los planos levantados para la 
•wc trucctóíí de! castino, que 
tanto cuenta en la Historia de 
Esnañá. 
La r : - - r r e c i ó n se-efectuará 
Be iacueráb con los a.-tr- dentcs 
moíores cGníi?cíone 
Su de Juventudes de 1* 
i Tradicionalista y de i ros femeninos vzn cantando una jBspañ< 
har. snpremo todas las virludes I selección de canciones populares! las JONS. 
ule la Falange," \ de toda España. f (Fasa a la página 0CÍaya)i 
PAGINA SEXTA 
El gobernador civi l ha recibí-
do la siguiente carta anón ima 
de un huido: 
"¿xcmo . Sr. D. Manuel Gó-
mez Cantos, Goíbernador civi l 
de Pontevedra.-
Reoiibiréis, seguramente, se-
ñor gobernador, muchas cartas 
con motivo de vuestra admira-
ble ac tuac ión al frente de ese 
I n t e r e s 
doblemente grande: por 
nánilmo y por noble. 
Habáis rea-ll-zado^ señor—ya 
16 sabéis , mais yo os ío digo— 
un acto también profundamen-• 
te político. Los pueblos donde ^ 
Gobierno; - tan sinceras y es- habit;an ios huidos, saben mejor 
critas bajo, el efecto de una cmo qU,e ñad ie si esos hombres eran 
ción tan intensa, como la pre- honí.a£ios y dignes de aprecio o 
sen té , ninguna. Hacedme, pues, n0i s ú honradez no la empaña 
el honor de leerla con al- ej que ^ nii«erable cualquie-. 
g ú n detenimiento, y pensad, se- ra_j.qU€ - tanto abundan en don-
ñor , que él alma entera, en ho. ¿e para bien de la Patria no de-
¡menaje de grat i tud hacia vos, ¿bierarj estar, y me refiero a Fa-
vibró_:de a legr ía al escribirla.. laiigc^qííc. tiérie en su seno, sin 
¿Cómo no ser así , si desde cónocéHo-s,. claro 'es, elementos 
j u ' l i o ^ e l 36 n i un sólo instante indeseables, que al socaire de 
de tregua n i de jusHcia había las azarosas circunistancias que 
asomado en nuestra mísero v i - , vivió nuestua Patria, se valle, 
v i r , que nos hicioise concebir la ron vilmente de tal s i tuac ión 
esperanza de que la sangre do para vengar rencillas particu-
inocentes dc-jas€ *de correr, y lares, e incluso por simple en-
vidia o por el sádico placer de 
hacer daño, llenaron de luto 
(¡ayl p^ra siemipre) tantos y 
tantos humildeis hogares—les 
cuelgue el sambenito de "rojos-", 
pues todo lo más que lograr ían 
c a r i a 
mag-
ISIérsolos, SI de m&v 
ciona nosotros 
I t r anco , si pudiera', 
1 • A tn».., « ¿A Franco? ¡A Oisto 
a r c ; v í 
las l ág r imas de lag "viudas de 
vivos", y el hambre do criatu-
ras ce orfandad, cesasen para 
siempre? Pero vinisteis vos, se-
ñ o r gobernador, llegó la paz a 
esta torturada provincia. Lle-
gasteis, y siguiendo las inspi-
raciones del Caudillo y del m i -
nistro de la Gobernación, ha-
Ved este otro cuadro: una n i . 
de la escuiela, y diee a su ma-
dre: "—Mamá, ¿es cierto Jo que 
me dijo—aquí el nombre de 
otra n iña—que a papá lo quie-
ren matar ios fascistas por co. 
muñid la? No "íes verdad? Yo. no 
quiero que maten a papá, que 
nos quiere mucho y es buenp. 
Meditad en es!a otra: un mon 
te, un hombre tumbado en una 
peña, cuarenta grados de fie-
bre . y solo-—i]so.lal—desde la 
con ello era hac^r—por con-
traste ei i t ré acusador y acusa-
do-^grato el calificativo. El hom 
béis realizado el m á s humano bre que antets per tenec ía , leal y 
y justiciero de los actos al en- hoftradjo, a: un partido político 
trevistaros ^gallardamente con lega!; no tiene, por qué « o r r o -
los hombres huidos en los mon- jai*ái(ir:jiti^: ric-" cdnvétió el me-
tes. ¡Acto, justiciero que revé- ñor I>ELÍi10, • aun(|uc vlo diga 
ía, a .la . vez, la- grandeza- de 
vuestra alma y varOinil arro-
gancia al i r personalmente—y 
solo—a llevar el ramo de olivo 
Pío;xír.; ; ; 
Kl ,bpm'lj.re<;quq antes defen 
día los.ipostula'doiS: que de bu*1-
na .fo -icreía ; Tn.cjo.res para su 
a quienes ansian y son. dignos páíí;-, 5?. que' hoy reconoce su 
de psjir, y además demuestra pal error y acata • y sirve - LEAL-
mariamegite que el señor gober MEN'TE a-l Gaiídiliro y-a su Go-
nadpr de. Pontevedra es un psi- bien oy cosnio an taño sirvió 
. icólogo, un profundo conocedor aqiiertp,'.!*glá^. / • é ^ n d i ó ' C T A - bu ^ 
del alma humana, pues s rb ía noj! e3."';^p.iiraflo!''.j' vucv patr i1-
perfectamente que en aquellos tót^Í^I|¿ffl^^<%cáu|fe'^^?f 
homibres deshechos de hambres, ^ i ^ M p ^ i iepnrincf.a'futuia 
fatigas y miserias y—-ipor' qué -fHW».fár.raiftti>a'ntfliCttíjPnf^^i y si a 
no decirlo?—salteadois de in- más de esto era bien visto 
justicias,- perseguidos feroz é y; ron^íderado -en- el pueblo en 
implacablemente, no había al- que babiteba, ¿no será esto u« 
ibergado el odio, no había echa- ojómplo para: cue los reacios, se 
do raíces el deseo de venganza, unan alborozadas en torno del 
porque bajo aquellois harapos Caudillo, de sus dignos repre-
que cubr ían las carnes enfla- sen tan tos, para soguir con en-
quecidas y enfermas, la t ían y tu.s.iasmo sus eonisigras? -Por 
laten corazones l íOMlADOS. eso, señor, el acto es también 
Por eso, señor g^enador, sois político* 
una do la madrugada hasta las ble3 c°n eSa c,>sa grande, -8 
cuatro; la compañía de una mu- f?rada". que so llama 
TAD. 
por tanto, señor , os doy gra-'j ,o no le reconoce, 
cias fervientes, y con el oora- LADROiS 
zón rebosante de grat i tud por 
vuestro gesto inmenso que os 
honra y enaltece y hace que 
vuestro nombre quede grabado 
para siempre, con caracteres 
indelebles en todos los cofazo-
j:es generosos y especialmente 
eñ los de aquellos que tanto su-
frieron. Una voz humilde del 
pueblo, la mía—la m á s humil -
de, quizás , de todas—se alza hoy 
para decírotslo y gr i tar bien re-
cio: ¡Viva España , viva Franco, 
viva la Guardia c ivi l , que tiene 
en su seno hombres como V. E. I 
¡¡Arriba España ! ! -
. Y esto, señor, estos gritos 
sinceros que me salen del co-
razón, los considero ya un mi-
lagro, y ese milagro 1Q haíbéi^ 
realizado vos. Claro es tá que 
lo que soy nada vale ni tiene 
la .menor importancia, pero es 
un símbolo. Porque, s e ñ o r go-
bernador, en nuestra bdiséa era 
para dudar—y yo dudaba—de 
que hubiera just icia en Fjspa-
üa..'. ni en el cielo, y bastó, sólo 
•UGsIro gesto fhagníficO, para | 
que la fe tornase y el alma se 
leñase desesperanza, consola-
lora, para que- muchos hijos 
•olviesen a comer y ; a conocer 
a su padre a quion ya: habían 
olvidado. ¡Qué dolor,^fcffor, te-
ner hijos y no poder estrechar-
los contra los brazos y perder . 
. A , :~ j ,, •' U I08 primeros- días en Falange cjuizá el carino de aqucUos mp-; L 
•so, no por 30 dineros Co ^ 
das,- sino por DOS FERIU0^ 
DE M A I Z - y no es e u . ^ ' 
mo quisieron vender a al 
¿Quiénes son los HOViu1"10! 
señor gobernador? Su cr ^ 
cia conte-stará y me basta 
o no, esta carta, llegue o 
vuestras manos (si i w . 
sabré por la prensa si o/31' 
ná is referiros a ella) 0 u \ 
le c r í e un 
e i n ^ Q 
lectura h 
su otra hija, llega llorando mas. arduas tareas, ha iien • 
já i s al cesto de los papeie 
extensa y carente d^ 
por distraeros su 
ya un f i n : servirme de r 
t ácu lo -en donde volqué Tn-<1̂  
lor acumulado y el a g r a ^ 
a. ¡Lo demás, poco i ^ r ; 
.as ú l t imas palabras\iii ^ 
Víctor M . 
y el 
miento que me inspiró 
acto
L 
di l lo , dirigidas a 
nuel, fueron: "Gobernad 
la libertad", y vos i0 




ta ! i lia ríos — hdy 
con sinceridad—son 
jer—la madre de sus hijo<s—, 
su esposa, haciéndole compa-
ñía, y los hijos solos, abando-
nados, porque.... ¡¡¡podían—en 
sé inocencia—delatan a su PA-
DPtÉ! I ! . . . 
¿ Y quién es culpable de todo 
esto que es REALIDAD? ¿Quién 
lanza a Un hombre en el cami-
no íie su perdición, en tanto 
dolor y ruina? No fué Franco, 
Y para terminar, «teñor ur:a 
ofrenda que es un solemne , 
ramento: "Por España, y p0¿ 
VOS, disponed de mi viíin -i uii u a  i ida, 
mor i ré feliz." 
F i rma la extensa carta qní 
copiamos: ÚN HUIDO 
BRE|VES DIAS. 
P. D.—Considero casi una 
ofensa el tener que ocultar r.ü 
POR 
no; no fué la Falange, ni tas • ^ ^ é , pero hoy aún e» 
! inevitables circunstancias de ía 
guerra. í 'ué un hombre (?) m i -
'serable que ansiaba ocupar el 
humilde puesto que ocupaba el 
otro, o se vengaba: de un daño 
•dé» u.g. ganado 'eny una finca, he-
chs? • hátíJcV ;8^tff -.--añ-O'S, o cosas 
•pá^c^tdis ; 'pfífa •tonía a su fa. 
ívor—^¡pTih^rde..'—el imgre-sar qn 
centes por 
abandono! 
este prolongado Españo la , mientras el otro—eJ 
• i i 
I l iONRADo^era acusado de "ex 
i tremista-peligroso?, de "eomu-
ALas tenéis , V0.S, s e ñ o r ? ima; riistaMj ^ e(C! ¿Bs esto men_ 
ginaos que tengáis uno gray0. t^a. gobernador? 
mente enfermo y, j ugándoos ia 
vida,..en noche lluviosa y fría, 
dispuestos a MATAR—jqué ho-
rrible llegar a este extremo: 
No; 'es realidad, y yo lo sé 
PRACTICAMENTE. ¿Y los que 
murieron de este modo TAN 
COMODO? ¿Era , pues, mucho 
m a t a r l - o morir , pene t rá i s en , de ^ hubiera ^ 
uña mísera alcoba en donde el|ganzas? En verdnd Y) 
pobre angelito se consume dej sin em,ba^0f no Ias hubo nj lait 
dolor y . . . iquizás de hambre!, 1 HABPiÁ .pop ^ he 
rodeado de una pobre mujer,1 
imposible hacer de otro modo, 
Perdonadme, Sr. Gómez Can. 
los, y ¡Arriba España! ¡Frani 
co, Franco, Franco!" 
El gobernador, señor Gónwí 
Cantos, refractario a atender 
anón imos , quiere, sin embargó, 
hacer una excepción con es(« 
carta, que la reputa muy inte' 
r e san íe , y ía da íntegra a !a pu» 
blicidad, rogando a su autor SÍ 
le presente con ^oda urgercia; 
y le dice por huést ro conductor 
"En la seguridad de que lo oíeo' 
tuará-s así, te lo ordeno*'. 
n m m t ® % 
í y i n 
015 • 
desesperada, hambrienta, y l l o -
rosa y de tres o cualro criatu-
ras m á s ; y al acercar vuestro 
/os t ro , desfigurado por los su-
frimientos, por la indumenta-
ria, a la cuna donde aquel pe-
dazo de vuestro corazón repo-
sa, oigáis esta frase lapidaria: 
"mamá , ¿quién es ese hombre 
malo, este l a d r ó n ? . . . ¿Os dáis 
cuenta del patetismo, de esta 
escena? ¡Oh, creo que no! Es 
imposible describir lo que .en 
aquel instante pasa por el alma 
<M. padre—]jy p a s ó ! ! — . ¡Su h i -
OGUSMO 
-| RADIO 
mos hallado lo que no h a b í a : ELEOfEiCmAD 
JUSTICIA.' ¿ Hubo pe-dón para IBICICLETAS AOOSSOSÍOS 
nosotros? Bien. Lo agradece- p j ^ ^ c i i A S 
mos. ¿Y cómo? Obedeciendo, 
sirviendo con lealtad como el 
'Soldado a su superior, y aparte 
ha remos algo n n V por Espa-
ñ a : OLVDAREMOS a los mise-
rables, a los soplones, a esa 
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Don P O R T E S 
C a i o r . . . y f i a r e s 
caer el primer sol, tibio y dos. con banderas pregonan la so-
„ la mañana pascual de '.eumidad. l>n sol ancho, magní-
fico, imperial... cuelga en el aire 
brillos de victoria. En todas las 
El^ía"está magnífico. E l cielo ventanas hay vecinos de caras 
ce Un inmenso espejô  azul que sonríen y boscaje de manos 
^ ¿e abre sobre la tierra ávido que aplauden en prodigio de nml 
^ t,piar las galas de la ñora- tiplieación. Las aceras sen hervi-
^ \ de una riente primavera. Ni dero de gente. Miles de labios se 
má¿ ligera nube empaña su jju- mueven en emociones que hacen 
1* ̂  0 . daño de sentirlas tan recias para 
mediodia estamos ya en tie- gritar en honra de los vencedo-
^ del Bicrzo... Tierras verdes, ees... 
Desfilan los falangistas. Fir 
mes, - seguros de su poder. Coii 
ios ojos encendidos en la espe-
ranza de la Patria que han for-
jado con su sangre. 
Pasan las escuadras azules... 
Las gargantas enronquecen 
¡Ponferrada a la vista! Esta- con ios vivas a Esnaña, al Caudi-
^ós en nuestro punto de desti- ii0t a Falange, a la l ¿ Bandera y 
«o... . . eon el grito sagrado del Triunfo, 
Aunque la hora es intempesti- .n¿s repetido por ser más bello, 
va) ia estación rebosa de gente, ¿fe • Arriba España! 
gema uaa animación contagiosa. ¡na revivido" impetuosamente, 
$o ha'parado el tren todavía y uníl estrofa del gran Himno Na-
ja Ueg-i a nuestros oídos el eco ^ . ¿ i a ia Victoria! 
¿neosas de postura. Campos casi 
\ ^zón. Viñedos jóvenes con 
-nura <le pámpanos. Ríos y 
vege-
COiVÍENTARIOS D E P O R T I -
VOS D E BERKA 
L O QUE SABEMOS Y L O 
Q U E IGNORAN.— Sabemos 
que el equipo de Bolonia ganó el 
campeonato de Italia con 42 pun 
tos siguiéndole •el Turín con 38. 
Esto porque lo hemos copiado de 
un periódico de la ciudad del 
Juerga. 
Lo que no hemos podido co-
piar ha sido la reseña del parti-
do jugado 'entre los venredQres 
de la 105 División y nuestro 
jEU . Esto, por lo visto, es lo 
.¡ue ignoran. 
X X X 
Creemos, y seguros estamos de 
.dk), que el domingo vimos aJ 
oejo; equipo que en la actuali-
Jad hay en Valladolid. Si al-
íuien no está conforme con ello, 
que nos diga dónde hay otro ga 
fio que cante mejor... y que ñü 
salga» sin pluma y cacareando co-
co 'el domingo. 
X X X 
Saboáos que el equipo de Va-
lladolid venía a León dispueste 
a vencer, y hasta creo que lo in-
tentarun, pues para "muestra ba¡ 
ta un botón y ese ha sido el tan 
10 que marcaron. 
Lo que ignoran muchos es que 
^ p a s r d ^ l a s antoridades, de un ^ [ V 0 no áesanoll; 
los oficiales de la Bandera y de JueS0 Pues no se lo 
los falangistas desde las venta- P^imte el contrario. 
;ias y balcones, agobiados de x x x 
líente, se arrojan puñados de olo- , Queremos hacer notar que ur 
rosas y bellas flores. 1 elemental concepto de lo que e 
En una palabra : En Ponferra- nobieza n0s impid€ en^añarnu 
da hemos encontrado entusiasmo, rA_ pi „ -„n •Wnlt-i-
tán también los vulientes y sim- 1 Mucho calor en el cielo. n- venad0 ^ ,aun dlSculP-
'.¡inc nfípiilp^ dpi 4o Tábor de c"lor— ^ueno caior en ei cieiu, m aparatosas derrotas oOntr 
naticos oiiciaips aei t. iduur ue pero mncho mas en los corazo- 1 „ ,. j 
Laulares de Larache con quien ^ ü ias que no estamos asegurados. 
la bandera ha compartido igual- ^Yñores. Muchas flores... 1 Lo ûe nos es ^ ^ 
Buena falta hacían a nuestro T ^ T * ™ * T É 
•orazón adolecido con el frío de C10 ̂  haZ? ^ F ^ J . ^ ^ 
M i Ú ClOtl 
mente los sacrificios de la gue 
rra, y los laureles del triunfo. Vi-
vas, salutaciones... En todos los 
rostros hay una simpatía, amplia 
y emanadora, que se comunica a 
todos como una gracia de cari-
óos fraternales... 
lias pasa 
lista de los recuerdos, 
maaano, celebra 1» Iglesia ia fe f„T a îent0 d,e una 'O-™*** 
tividad de Nuestra Señora Alt- en la que nguian, 
moc m,̂  ~nUíL.K~^ e.1 K- ̂  tsover, S. J . y el fcneci-
dmario, la conmemoración de W i ^ J ^ ^ T i 1 pd!cím03' dcbe 
.an humosísimo privilegio de ^ n ~ Patria ™ ™' 
ia Macfrc de Dios, ores análogos a los que vió 
. coronacL S la ^ España dc María en la ^ 
f t t n | i ^ ^ % m > x & m m 
d o m S 3 ' tan £OnS0^ fice; sistido del Espíritu 
i -j c^etnrohírt-i ^«^is^irtí» Ia declaró solemnemente X o a -
j . i„_ . ^ •^J i i . aeî e ser tan solo un l̂ ecĥ  ais-
dentora del humano linaje, ]a 
distinguida por el Altísimo ^Jn 
.anta-> prerrogativas, que hace im 
posible la enumeración cíe sus 
privilegios, cuenta; entre ellos, 
el singularísimo de ser Mediane-
ra Universa1! de la Gracia; es de-
cir, que todas las gracias que el 
icñur concede a los homares h.in 
le pasar necesariamente, pqr las 
nanos de María. Claro es que 
:0 fué necesario a Dios Omnipo 
mte la mediación de Sma, Ma-
Ire; pero-quiso E l hacerla ntef1-
ria, con esa necesidad que los 
plpgos ll&man hipotética / que 
npezó a mostrar a los hombics 
1 servirse de Ella en la Santifi-
.̂ción del Bautista (primer mi la 
nten 
di 
funda y divalgúe entre los' nales 
esta verdad, campaña que no 
debe conskkratse {c:iTima<Ía has-
ta el momento subíime . emocio 
nante de su declaración dogmá-
tica. 
Aplaudimos con entusiasmo a 
todas aquellas ciudades y provin-
cias donde se Ikven a cabo los cu) 
tos que a tal fin se preparan y 
no dudamos que los leoneses, 
que tantas pruebas vienen dan-
do de fervor mariano, se dispon-
drán a honrar una- v<z más a la 
Señora, sumándose a los pueblos 
beneméritos que, para dar araras 
a Dios por los beneficios tan 
grandes que estamos recibiendo. 
s, imborrables en la « n ^ i v o de la ciudad hermana peu») y en el obrado en las - 8' 
- — d o s . m u m una cr>t.ca. por sovera bodas ^ C a n a 9 ^ ^ . (Ecd ( ¡v 
o de Jesús en el orden de la ^ m ^ J ^ / 0 T ^ A ^ T C l n % Z 
racia). y en el obrado en las « > g ^ <londe 
^ J j J n ^ í r^'.Urr^ «.^mpr» que habite su Hita. In Jacob 
f j * Bandera d< 
ÜENEBAL FRANCO, 1 
LEON 
, León.) 
Para mitigar el cansancio y la ponferraaaí 28-5-39. 
sed de este día, cegado de sol, a 
los recién llegados se les repar-
ten cajas de botellas de sidra. Y 
xrnas chicas—"| juventud, divino 
tesoro!"—más que con el. cigarro 
puro que entregan, a cada falan-
gista, con sus sonrisas y delicio-
sas nalabras cantariuas de bien-
venida, hacen bailar de gozo a 
los corazones endurecidos con Confíe sus trabajos fotográficos 
tantos meses de campaña. en este baboratorio 
Y no hay más remedio quí t ^ 
i^fílar. E l oalor n ŝ asfixia. Los ' \ Ampliaciones 
equipos militares de la marcha Fotos para carnets 
nos estorban, l'ero... este recibí- PRONTITUD 
miento tan sincero bien merece . .¿^''••-"^«^¿¿¿¡•¿¿1 
.nn sacrificio más... j 
Y desfilan los falangistas, ne-" 
gros con el polvo de cien comba-
tes, linjpios con la pureza de sus' 
ilusiones... ^ i 
Todos los brdeones engalana-d 
, t ' que ésta sea y de la que podría- en el orden de la Naturaleza. u n i r í a ^ ^ j * : ' n ] & L 
F ^ e de sacar alguna prowchosa en-,: En esta distinción excepciona P^ion p^dilccta^ ^ ^ 
- nbe de señanza. ' : i lista, perpetuada: en el transcurso honrar al Señor en la prem ecta 
A todos nos interesa que haya de los* siglos, centenida sin duda ^ J ^ l Z K f T ^ V : * 
«•materia para que aquella rivali- en la Escritura y reforzada cyn segundad deque esta es_ 
atraer 
cracísímo Corazón de Jesús. 
MARIANÍS i A 
Máquina de escribir portátil 
Padre isla, núm. 13. Fábrics 
i muebles. 
Nos parece que por el lado d̂e la •Onsalz í con míá» ptopía, que 
cá ya estamos contribuyendo a ha merec h para España que el 
ello. Para más detalles, prt-gun 
tar a los acompañantes del equi 
po vallisoletano. 
BERKA. 
S E V E N D E 
U ' U i n c 
tina casa con salón de baile y 
cantiha a 5 kilómetros de León, 
en Azadinos,* junto al chalet de 
D. Leopoldo Selva, y una viñ? 
con 1.500 plantas. Para inform 
"Asrencia de Negocios Soto". 






ENCENDEDORA y aspiradora,, 
se vende. Razón: Gil y Carras-
co, 5, izquierda, derecha. 
E-1.219 
Meo y obreíós den aviso SEÑORITA, taquígrafa y meca-
:}?. .r>tos ^cantes y de alta I nógrafa, se ofrece para León y 
r.üo 5.° del Decreto de! 
de Organización y Ac-
ial de 14 de octubre de 
ne que los elementes 
de t-'balo en la Oifciña de Coló-1 su provincia. Razón : Oficina' 
cacf n respectiva, saucianándóee I Cotocación Obrera. Lemi. Re-
el ir.curnplimiento de este prec=p-1 ferencia, 433. E-1.22a 
to con multa de 50 a 500 poetas. SE VENDEN grupos motor-bom-
Los aínulnciantes; de esta seo- ba riegos, l1^ y 3 caballos. Mo-
^ i ción **haji cumplido ya" dicho re-
| quisito habiendo dado curnta de 
| í a falta de operarios los patrenos 
5 j v de su descci^aGion los obreros 
r em•oleadoíí., 
V E N T A S P X C Í t J S I V A ^ I E M T S h t j P Ó R U m m 
tor-bomba 9 caballos, junto o 
separado. Raaón: Domingo 
Cortés, Avenida 18 Julio, 86, 
Pral. derecha, desde siete tar-
de. i E4221 
HUEVOS para incubar, de alta CARTERA señorita extravióse. 
Se gratifieai'a a quien la. en-
tregue en Imprenta dásado. 
* E-1.222 
S E T R A S P A S A 
Un bar en calle muy céntrica 
de León, con buena clientela. 
Informarán, en la Agencia de 
Negocios Soto. 
A li M A G E N É S R I D R Ü B J 
I R r i M I I ! • i I J k « I i . m i « 
I v t a i ; 
selección, se venden de la Gran 
•ja Victoria en el Café Vifetoriá. 
E-1.134 
S35 VENDE motor de gasoimo 
«Listter» 2 H.P. con bomba s 
correa para riege, casi nue 
vo. Para tratar con D. Basili-
Cabrero, de Castrocalvón. 
E-1.S0( 
SE VENDE cafetera exprés 
<Omega> semi-nueva y todo 
los utensilios correspondiente 
a nn bar. Razón, en esta Admi 
nistraeión. B-l̂ O". 
APARATO magnífico radio, eei 
lámparas, dos ondas, vendes 
muv barato. Razón: Padre I*-
la, 8, V dereeha. E-1.20' 
HABITACION con derecho a co 
ciña, o dormir, se cede en al 
- ouiler. Razón, en esta adminis 
tración. B-1.214 
LECCIONES de Taquisrrafía 
Avenida de Palencia, 1 (Cas; 
de D. Valentín Gutiérrez) 1 
izquierda, E-1.21-r 
COCHE de niño, se vende. Ra 
zón: Padr<» Isla, 22, fporte I 
IPISO amnoblado. se cede en f1 
j - quiler. Razón: Pérea Crespo- 3 j 
I E-1.223Í 
J E R E Z -
L A R I V A " 
BACINA OCTAVA 
Una de las faltas más inte- an bledo la industria, y el patro 
rts n.es de la EevWücíón Nació- ao, líeüia la socratocion y la m 
iuii et cambio que han expe- ^ i veneión esta tan so.̂ rneuic 
riix.cu'aüO tas gentes ens su - indo perdía dinero. Y a la Pa-
i a . ^ ¿ de tíe^Pieocupaciua se aia .y la la Nación que Jes parta | 
Lu uasado al manejo tic datos y -n 
* i w ,r Ao. T?f?^n>iin ] csir., ¿e hombres y de T E O D V C 
Us. î a ciudad antes úniearaente 
pivociiyada va su vida, urbana, 
be ai.-ered al campo, y las ¿cutes 
que comban la. lluvia porque ie^ 
Hiipeuui pasear, ante ci temor del 
híuiib-e, lian deseado cen toda su 
ühna tjtie cayese un p<>ci> de s.- .u»-
oue {ati.Uise ids seguías. Aâ e las 
..alista, signe cen paso seguro y 
1111:20 una tiayecí-oria. Lnj intere 
$Q de un lado y de otro Intentan 
dV s >"íaiíla' jpaápa que 110 llegue al 
;;auto íiaal. Koble es e! alan y 
dejado el espíritu.que Je anima; 
ikiaiúe ccíi paso seguro y firme 
1 acia U meta; hay que s*lvar 
ie l̂ian extremeci muchos obstáculos pero no tie-
do Lolsando en "ios daños que ha ^ importancia comparados con 
bían de originar a las cosechas. Jo* Ique se han orillado ^n la gue 
-hantu les había interesado el rra. Y como nuestra lebor no es 
problema basta «hora a muehos. política en el sentido antiguo de 
Ahora tampoco les interesaba U palabra, si es necesaiio ser 
pensando en t i «sftíeno y diñe- . ̂ sagrtidables lo seremos Que es 
ro cerdido ptff iel pobre labrador, / r ^ r m i e morir por hacer cum-
For un sentimiento egoísta, la i^r ¥ I^y a ser simpático por 
reacción fué debida simpiemente X*** el fav^r en contra le la Jus 
«1 miedo de carecer de predoctos „ n 
en la ciudad. Y cuando ae «^van ^ . ^ J ^ ^ j ^ p a n a ^ ^ ^ 
los^irecios de ciertos arlíeutes do ? 
Aestir o el profesi-̂ aal aumenta I 
sus minutas do faonoffiarios, no tiei 
Burgos, 30.—El <fBoletm Ofi-
cial del Estado" correspondiente 
al día de^hoy publica, entre otras 
las siguientes disposiciones: < , 
Mmistcrio de Asuntos Exteno-
o. !res: Decreto nombrando a don 
el Estado Nacional S'iuli-'Francisco Joaquín Meredano F01' 
moso, agregado comercial en la 
Embajnaa de España en París. ^ 
ílinisterio de Justicia: Derro-
to nomljrando magistrado dé la 
Audiencia Territorial de M^dpa 
aD. José María Castello. 
Otro nombrando m^agiátradó 
de la Audiencia Provincial de'liú 
go a D. -Luis Salcedo. 
Ministerio de Ilacknda : Orion 
sobre c< 3. José Na-
de Subsc 
:ion. 
ne importancia. ¡Ah! Tero esq 
de subir las patatas» de nutguJKi 
manera. 
La reacción liberal, más ©dior 
sa ique A& marxiste, .ejerce su itt* 
fluencia en Jel medio ambiente y 
todo -so Justifica. Si el coste del 
producto S10 jse ha elevado y los 
jornales on los jaismos y los gas; 
ts ¡exactamente igoaks, lo único" 
que iustiíica sn aumento es la ca 
dencia o falta de productos. Muy 
bien, pues n faltaba más; es ley 
de ¡la vida y el que intente ir con 
tía eiia es «n «quivocado. JCs la 
eterna ley de la toferta y la de-
manda; poe sbücíta mveho, au-
mentar el precio; que por el con 
Erario^nadie lo quiere; hay que 
retimrkK Y loŝ ^reeios a medida 
q«e dKminnye úi producción se 
elevan J^asta ilcr^r fi niv l̂ hwcíl'd 
simiL Pero sucede lo contrario; 
se «mpraza a producir y a medida 
qce sflon al mercado mayor nú-
-mexo de objetos tse empiezan a re 
ducir Jos precios, y empieza la 
empetencia entre loa fabricantes 
y los coiperciantes y llega un jqo 
mentó en ^ue hay quer tirar los 
productos porque se estrpean, se 
pasan o se descomponen en loa 
almacenes p*>r falta de consumo. 
Y .entoares: a;jdel ser profundá-
is ente libetul, acérrimo partida 
tío de la teoría de la inhibición 
en las co^as de la economía cm 
pieza a dldllar. Se revuelve y gri 
•ta41 t«£os 4os qau le.qnieren oír: 
¡Pwo míe hace *,! gobiomo que 
•fio toma cartas «>n leste asunto! 
Por ^ste ean^no vamos todos 
la t ídna; -esto -no puede seguir 
«sí y «s-peaeiso int&rvMtir enérgi 
«aaiftiite y <»atrolar la produc-
ek»n. Y'lo êê paaa eon los arlíeti 
k»̂  iaasa «son los 4%ombres. Se es-
tetbíeeo un jornal mínimo y se re 
basî , ««n mueho €én ^mroj'tar el 
a»nmf«feo de precio de c¿»te, juft-
•tlfieiMrHlo. se vmáe-hkn e! produc 
to-fabricado ain Interesa r el pre 
#á©. ¥ *e tetera 1«do lo teteWde 
pues lía eseaseí de 'brazos obliga? 
a acuantivr&e. Y el obrero se mar 
ctm c«^ndo quiere pues sfebe que 
en sepirida le tomará otro patro-
ro. Y (sar^e inmediatíJmeníe la 
rcecíón patronal TK*ra pwter su-
jetíMe pues es fSíil que se 1c va 
ya ptvefsomeníe p, prestar 
serx feios í* la competenein. Pero 
cambian fas eosas. Háy exceso 
de br̂ ôs y entonces seet pcli^o 
no ê ds*̂ , Rl palrono trnede des-
pedir (? ín dificultad pnes inrnedíi 
tamente Jn de encontrar sustltu 
to y se quita de encima la efr̂ -a 
de ^ derpebos que haya podWo 
adoulrir el obrero en la empresa. 
Y todo lo cue nntes toleró ahora 
lo "exî e, inflado en que el míe 
do © fnfiiedprse el obrero parado, 
le ha de obligar a ag-nant.irse. Y 
pb'ro ipsH en estas diversas eir-
cunstancias, en relfleínn oor% fñs' 
productos y con los homb̂ f̂ s, 
un^ y o+ro« fnneíoTí^bííji en r^n 
per'pc^^p^^ marxlsta c slbofai 
se<"'n los f'emnns y Irs eowe-
nlenelas personales. Y el obrero 
pe^n h H^r^-enclón runndn no 
día beneficiarle ata Aportarlo 
jxacíoncu-^aiaicaisaia. 
Ii5fl)KO TASCON 
Delegado Sindical Prcviníral 
Leen; 29 de mayo de tt 
ío de la Victoria. 
Keverter en el cargo 
creta rio de Hacienda. 
Ministerio.de Obras Pública, 
Orden nombrando directores } 
consejeros que han de adminis-
trar y regentar las compamas fe-J 
rroviarias. del ^Norte, M. Z. A. ' 
Andaluces Oeste. 
Los nuevos directores son re | 
peetívarneute D. Francisco Ja-' 
vi^r Marquina, D. José "Barceló 
y D. Carlos Botín. 
También se nombran represen; 
tantos de los Ministerios 
Obras Públicas, Defensa Nació 
ual. Hacienda e "Indtis-tria y 
mereio en los Consejo-s de die 
Compañías ferroviarias. 
Estos nombramientos son ne-
elios a reserva de que cuando se 
reúnan las juntas generales de 
accionistas, ¡propongan quién pu^ 
diera ser designado consejero:© 
representante de las Compañías. 
Ministerio de Industria y Co-
mercio: Orden noúibrando Jefe 
del Servicio Kacional de Comer-
cio y Política Arancelaria, a aon 
Emilio Navaseués. 
Vice^residencia del Gobierno; 
Ordei? ampliando hasta el día 16. 
de junio el'plazo para formular 
instancias solicitando devolución 
del ganado roqujsado para las ne 
cesidades del Ejércitpv> 
Minl^erio de Organización y 
Acción §iüdical i Orden dictando,, 
normas para la aplicación de lo 
Apuesto en el arííeaíp 29 del 
Reglamento general del Subsidio^ 
Familiar. 
^Ijniaterio de Defensa 'Naeio-
"iden haciendo público que 
dado instalado en Madrid 
> Tnbimal'de Justicia Mi-, 
-Logas. - ^ 
Wíérooleé, ai rfe ^ 
S 1 1 r 
21 poeta de las • 
ífío 
ra 
r e p r e s e n 
N C I O N E S 
A I N D U S T R I A L E S 
D E S A P R E 
o n m h v o 
Burgos, 30,—El subsecretario 
del Ministerio de la Goberna-
ción ha confirmado, a propuesta 
ie ia Comisaría General de Abas 
.ecimientos. las multas siguienie^ 
I comerciantes poco escrupulo-
sos: 
Don Emiliano Alonso, de V i -
Ik'gonzalo, mil pesetas por in-
acción del sacrificio y venta de 
^arnc de cerdo; don Nicolás Con 
ie, de Burgos, 150 pesetas por 
venta de carne de lechazo en días 
-.rohibidcis; don Juan Falcón, 
250 pesetas por venta d-e pata 
tas a precios abusivos; doña Ru 
ína Giménez Pérez, de San Pfí' 
dro. 20 mil pesetas por venta de 
abonos a precios abusivos y cin-
co mil pásete por ocultación de 
mercancías; don Florentino Zur 
do, do Arévalo. 21; mil pesetas 
por vender harina inUgral al pre 
:ío de 71 pesetas los cien kilo-
gramos; don Victoriano Donún 
o. oc; pesetas por tránsperte 
l^de^tino de algarrobas: don 
^élix Demetrio y don Alberto 
w t o , mil pesetas por neparso a 
ntrisar paía a la Intendencia 
'̂ Mitar: doña Felicia Ortiz. de 
Vitoria, 2.500 pesetas por ven-
,?,r una nar de calrpt''ne« a pre-
ío? ?bus:vos: ^ la Casa Bhncb. 
| í Palma de M^lorca. dW. m'l 
^ ? X . ^ nn»- y?r(d0r varío~ pr^duc 
os a precios excesivos: a la Cisa 
^rHa Hermanos, de Lerma. áíez 
pfesíwtas T>nr no hr^er hecho 
Ipc'aración d̂  imno»-t-ant-ps exis-
'•fncia'' de varios productos. 
A los hliós de Gre^oria de I"» 
-nente, do Roa <Íp H^ero. mil 
^«etas ror vendf"- íabóri 3 nre» 
ios abusivos: a- hitos de Jeróni 
n̂o Gómez, de Bcjar. eme-o mü 
acotas por servir caootes al 
^íp-rífo en claT ''nferior a la con 
r^mfffa: don Florencio Mnñiz, 
de Montílfa. 2^0 -pesetas por ven 
té a pre'-'*os cnr^r'O-0" 3 los de 
ta^a: a Arx̂  Joanvíti Vic*í»le P^-
tcz. de Béñr. =:oo pesftas por 
nio Vázquez, de "Palcncia, diez 
mil pesetas y cierre temporal de 
su establecimiento; a Igndcio Ja 
billo, 500 pesetas por venta de 
paja Zi precios abusivos. 
Barcelona, 50.—En el Pala-
oio Episcopal ha estado efec-
tuando una vmta la comisión 
llegada de Suiza, repi^esenlan-
d a • las damas católicas allí 
residentes. ,1 
Eneren recibidas por el Pre-
lado, a qui'én entregaron, ade 
más de tes cartas do presenta 
'ción, gran cantidad de ropas 
viveros y otros objetos que han 
traído a España. 
Las Visitantes hicieron notar 
que como representantes de Su 
za expresaban sn admiración a 
ta nación española y a su Cau-
dillo, 
El Obispo agradeció el envió, 
con frases muy emocionadas. 
D E L A C O N C E N T R 4 C I O 
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DIDA Mu GENEtEALISí* 
MO , 
Como final de la jornada ante 
el Castillo de la Mota», se orga-
nizó utia espontánea y . grandiosa 
manife^táeióa, qu? constituyó el 
^nal digno del día de boy, gtic 
figurará en lugar relevante de i*>s 
¿«nales de ía Falange. 
Al saíir c CaadíUo, la m ü t e 
tud empezó a gritar en forma ílé 
Urente ¡Franco! jFranco! ¡Fran 
co!, y corrió detrás del CauHiü^ 
para testimoniarle una vez más 
su completa'fe en el. 
El Caudillo, sonriendo. recü>.ié 
este homenaie espontáneo d.» su 
pueblo y lentamence se dirigjo 
a su automóvil. Una vez en él, 
abandonó la explanada deí casti 
lio de la Mota y Itxcgo Medina 
del Campo. 
La jorftada-dc hoy ha >&ido 
magnífica y ha» constituido un 
éjito imponderable de la Sec-
ción Femenina de Falanoc. T o -
dos los actos han revestido enor 
me iifí^íwtanda. La organizaf-| 
ción ha rayado á la altura del' 
eiUuíiasfno que ha reinado du-
rante toda la jornada. 
Todas las camáradas que b^n 
asistido a la Concentración guar 
darán un recuerdo"ffiblvidable de 
la.'jornada de hoy. 
a r 
:Log?ofió, 30,— H¿n salido 
hoy eni péíegrmaeión pa«n Zara 
t̂ oza un númoró muy elevado de 
devofos del Pilar a pie, esperan-
do rícorrer los 175 kilómcrros 
aproximados del ttayecto en cin-
co jornadas. 
í a s o l e m n e 
L a F i e s t a d e 
Sevilla, 30.—En la Catedral se 
eelebró la fiesta de San Fernan-
do. 
Fué descubierto el cuerpo del 
Santo Rey, al que rindieron bo-
nores una compañía de Infante-
t-rt^«.«orre re patr»r',,f S»i Riltoii ría. 
7^:ón ni "nía: » dona ViSch Pa Luecro, las autoridades y nu-
nera. de Santas Martas. 500 pe merosírsimo públieo desfiló ante 
ceta«5 nnr no ^u^^^trar avena a la urna de San Fernando.—Lo-
la Intendencia Militar; a Amo- got. 
Sevilla, 30—Se ha celebrado 
la solemne romería del Rocío, 
concurriendo el teniente gene-
ral Queipo de Llano y numero-
sas personalidades y gran can-
tidad de público. 
El paso de la Virgen dei Ro-
cío por las marismas fué un 
acontecimiento exiraordinarío. 
D:>eron realoe a la fiesta nume-
rosas jinetes vistiendo el tra-
je típico, que llevaban a la gru 
pa hermosas muchaclias 
Asitió también a la proce-
sión la Infanta Luisa, acompa-
ñada de su hija. 
t a j a e s cen p r ¿ ^ 
/ la. vefdrid 1̂  
qtte ne -se puede ñ e ^ ^ ^ i 
si en tai mepieato ^ 
iniéu^'. aijda' al ¡ S l ^ i 
temtÍ9 una caza 1 ̂  
do sensaciones i f l i ^ 
pado sobre la e & - . 
c i e l 9 t - ^ . o de nube^Il 
babiaa^', diríími'cs^ 
vulgo; cu una palabra,^ 
de con 
el % a de entre el ki do Abrazo de Aassabaaas 
ecuiurla 5. rodar por ¿ 
oeros d^eljgro í p o r S 
ae piaccr, son provocador 
acuella in^res^n mm, 
pericial y .más cercana o 
^ p « ^ ^ habanos ^ 1 
i do la epidemis «se f. 
too n i c a j u famélico a laVi 
t^üeia gris oal cordales 
de los. nervios coa I03 ¿iea 
ale la preocupación. 
Al mtncs, es .a es nuesi-
co^vicsíin nacida mi 
mil éasos obrados en nosot: 
mismos. 
La [íasada noche, le a 
leonesa, prendida como . 
mantón sin caireles a ar¿ 
citólo, la íadio y la prensa y 
martilleo de las conver¿aü; 
nies, tenía los vasos de naa 
tras retinas . y 1̂ tajubor 
nuestres tímparo">, li;ii:s di 
gi'an conoeníi-ación d? miji 
r ŝ en (Jasa de Isabsl. somb 
de Eeina y Emperatm deb 
¡Españas. 
Y -dnlcem îjte, como « 
aquellos años sin razón ni m 
de ella, cuando unos labios 
madre nos cerraban los ojo 
«n un &mho fuerte de 
sobre la almahsüá larga y ca 
ba como el lomo 4e una pisi 
novadií., se acercó a uosoíi 
una i oma femenina con 
busto azul y transparente a 
mo el ^iar y la falda 
como la noche. Pasó suaves 
te, como un besó la paloaa d 
jfen mano por nuestra frentí 
entóneos, escolüses del Dâ  
ante aquella nueva Boatm 
\ÍBSOS lo sigríente: 
—Estaba en un trono el w 
ñor coronado de Rey. A sj» 
do una mujer, que teM» 
castellano y que V ^ ^ l ^ 
dueña del Tabernáculo, 
trompetas «in garganta ^ 
chillaron de taques la if^'-
V i ueroii entrando |)or laP* 
ta mayor de jambas aguô  
eternas, las siete, mas flf 
siete virgeoes, 
—Las siete prudentes, 
vabaaa sus lámparas 
con repuísto de aceite. W 
gua de la llama vigilaba y «f 
ba como un santo en la 
—A conjnuaf ión las 
fatuas, que un día fuero» 
criminadas por llevar fP. 
dos sus vasos, entraron , 
bién con sus cancelas ene- ; 
das de llama de arref^ 
miento. ve? 
— E l Señorlasalaro-* ^ 
la que estaba a su 
del 
í 
tregó sus brazos perpe 
te. 
—Y hubo una írra? ^ m 
da en la torre de 
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